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SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva lõputöötöö teemavalik on tingitud pikemaajalisest huvist Lääne-Eesti saarte 
lasterõivaste vastu. Ühtlasi on see jätkuks seminaritööle, kus lähema vaatluse all olid 19. 
sajandi II ja 20. sajandi I poole Vormsi ja Ruhnu lasterõivad. Samuti on teemavaliku 
põhjenduseks uuritava valdkonna vähene kajastamine seni avaldatud rahvarõiva-alases 
kirjanduses. 
Lõputöö uurimusliku osa eesmärgiks on kaardistada muuseumikogudes asuvad 
Hiiumaa, Saaremaa ning Muhu ja Kihnu saarte lasterõivad ajavahemikus 19. sajandi II 
poolest kuni 20. sajandi I pooleni. Lasterõivaste kandmisest parema ülevaate saamiseks 
vaadata läbi ja analüüsida eelpool mainitud ajavahemikku kajastavad arhiivifotod. Kogutud 
materjali analüüsides saada kinnitust väitele, et vaadeldava perioodi lasterõivad sarnanesid 
üldjoontes täiskasvanurõivastele. 
Töö praktilise osa eesmärgiks on valmistada tänapäevane rahvarõiva-aineline laste 
rõivakollektsioon. Kollektsioon koosneb kahest rõivakomplektist. Esimese komplekti 
moodustavad paikkondlikel kirikindamustritel baseeruvad lastekleidid väiksematele lastele ja 
üks kampsuniga komplekt suuremale tütarlapsele. Teise komplekti moodustavad Saaremaa 
liistikutel põhinevad pihikseelikud koolitüdrukutele. Lisaks rõivaesemete valmistamisele 
koostada praktiliseks kasutamiseks  rõivaste valmistamisjuhendid, lõikeskeemid ja mustrite 
joonised.       
Töö koosneb kolmest suuremast peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse Lääne-Eesti 
saarte rahvarõivaid. Kaheksas alapeatükis kirjeldatakse ükshaaval Hiiumaa, Saaremaa, Muhu 
ja Kihnu rahva- ning lasterõivaid. Lasterõivaste alapeatükkides vaadeldakse eraldi imiku-, 
väike- ja koolilapserõivaid. Teine peatükk keskendub paikkondlikel kirikindamustritel 
põhinevate lastekleitide ja kampsuni valmistamisele. Peatüki esimeses alapeatükis antakse  
kleidi baaslõige ja valmistamisjuhend. Järgnevas viies alapeatükis tuuakse ära koos 
algallikatega vastavalt Ruhnu, Vormsi, Kihnu ja Muhu kleididetailide  ning  Muhu kampsuni  
mustriskeemid.  Kolmandas peatükis käsitletakse Saaremaa liistikute baasil pihikseelikute 
valmistamist. Alljärnevas neljas alapeatükis on koos allikmaterjaliga äratoodud vastavalt 
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Karja, Mustjala, Anseküla ja Jämaja seelikute pihikuosade lõikeskeemid ja mustrijoonised. 
Lisades on äratoodud museaalide legendid koos fotodega ning kavandid koos 
materjalinäidistega. 
Eesti Rahva Muuseumi (ERM) esemekogust on vaatluse all olnud 43 rõivaeset, 
Hiiumaa Muuseumist (HKM) 14 eset, Muhu Muuseumist (MM) 16, Pärnu Muuseumist 
(PäMu) 2 ja Saaremaa Muuseumist (SM) 2 eset.  
Lisaks esemekogudele on lõputööd kirjutades kasutatud 10 raamatut ja artiklit ning üht 
arhiivimaterjali. Lasterõivaste kandmisest parema ülevaate saamiseks ja teksti ilmestamiseks 
on kasutatud 14 fotot ERM-i fotokogust, 3 fotot Hiiumaa Muuseumi fotokogust ja kaht fotot 
erakogust. Lisaks fotodele on töösse lisatud 4 E. H. Schlichtingi akvarelli ERM-i kustikogust 
ja üks F. Sterni lito Ajaloo Muuseumi kogudest. 
Lõputöö autor tänab kõikide külastatud muuseumide töötajaid võimaluse eest soovitud 
esemetega lähemalt tutvuda ja juhendaja Riina Tombergi igakülgse abi eest antud töö 
kirjutamisel ja rõivakollektsiooni loomisel. 
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 ͳ. LÄÄNE-EESTI SAARTE RAHVARÕIVAD 
 
ͷ.ͷ. Hiiumaa rahvarõivad 
 
Hiiumaa elanikkonna moodustasid alates 13. sajandist põhiliselt Saaremaa eestlased. 
Saare põhjaosa oli asustatud rootsi talupoegade poolt ja veel 18. sajandil elas seal 
märkimisväärne osa rootslasi. Enamus neist rändas 1781. aastal Ukrainasse. Kohalejäänud 
eestistusid ning 19. sajandi keskel polnud enam  olulisi erinevusi saare eesti ja rootsi elanike 
rõivastuse vahel.  Samas sisaldasid kantavad rõivad rootsi rahvarõivaste elemente. (Voolmaa 
1976, lk 190)  
 
Naiste särgid koosnesid traksidega pihikust ja selle külge kroogitud või volditud alaosast 
ning erinesid mujal Eestis kantavatest särkidest. Kuna selline särk jättis õlavarred ja käed 
katmata, tekkis vajadus eraldi pihakatte järele. Komplekti särgiga moodustasid käised, vabalt 
langeva lühikese kahara allosaga varrukatega pihakatted.(ibid, lk 191,193, 194)  19. sajandi 
esimesel poolel tehti need linasest riidest, kurrutati ja püstkrae ning varrukavärvlid kaunistati 
omapärase geomeetrilise tikandiga.  Emmastes muutusid käised tihedalt kurrutatud 
eestnööbitavateks jakikesteks. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 361)  Seelik õmmeldi 
pihikukujulise öödri külge, mis sarnanes lõikelt särgi pihaosaga. 19. sajandi algul kanti talvel 
vanutatud mustast toimsest riidest seelikut e kuube, mustkuube. Sajandi keskpaiku sai üldiseks 
pikitriibuline seelik e küitkuub, küit, mille triibustikus esinesid peaaegu kõik 
vikerkaarevärvid. Sajandi lõpul hakkas domineerima pidevalt laienev kiirgavpunane triip. 
Leinaküüdud tehti sinisetriibulised. Suvel kanti  Emmastes, Kassaris ja Käinas toimset valgest 
linasest riidest üleni kurrutatud kurdsärki, mis samuti õmmeldi öödri külge. Sellist seelikut 
kurrutati erilisel laual näppude abil.(Kurrik 1938, lk 66)  Abielunaise rõivastusse kuulus 
valgest linasest riidest põll, mida küll 19. sajandi lõpupoolel hakkasid mõisateenijate eeskujul 
kandma ka tüdrukud  (Eesti rahvarõivaid 1957, lk 171)  „Emastes oli naistel ja tüdrukutel 
samad riided; põlle tarvitavad tüdrukud vähe, ainult kirikus, pidudel jne.“ (ERM A 291:192). 
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Pidulikud põlled tehti puuvillasest riidest. Hiiumaale iseloomulikud valgest kalingurist 
kirjalise või valgest sitsist volangi e treemliga  põlled püsisid 19. sajandi lõpuni Emmastes, 
kus küll mõnikord lisati kaunistuseks paelu ja ka vahepitsi. Mujal Hiius hakati põlli 
kaunistama  samuti kui käiseidki rikkalike heegeldatud vahe- ja äärepitsidega. (Kaarma, 
Voolmaa 1981, lk 361)  Vöö e vaskvöö valmistati nahast ja kaeti vasknaastudega. Vöö küljelt 
langesid seljale vaskkettidest rõhud.  Nahkrihma juurde kuulusid tupega nuga ja nõelakoda. 
(Kaarma, Voolmaa 1981, lk 361)  Külmema ilmaga kanti kuni 19. sajandi 60-70-ndate 
aastateni leedist e lambapruunist villasest riidest vanemat tüüpi laia ja seljalt vabalt langevat 
pikk-kuube e laikuube. Sajandi kolmandal veerandil sai üldiseks händadega pikk-kuue tüüpi 
jäku. Nii laikuub kui jäku ulatuseid poolde säärde, jättes seeliku alt paistma. Jahedama ilmaga 
ja kevadeti kantavad kergemad ülerõivad olid lõikelt sarnased jäkuga. Nii naised kui neiud 
kandsid peas palmikut, punasest (leina puhul sinisest) kalevist peasidet, mis põimiti 
pikkadesse juustesse. Abielunaised kandsid lisaks palmikule ka tanu. 19. sajandi algul 
kandsid neiud koos palmikuga kardkattega pärjalaadset penikut. Hiiu naiste sukad olid 
pidulikel puhkudel üldiselt punased, leinasukad sinised. Hiljem hakati tegema põikitriibulisi 
ja  neolõngast sukki. Põhilisteks jalanõudeks, eriti pidulikel puhkudel on olnud mustad 
kingad ja poolsaapad. Pastlaid on kantud vaid Hiiumaa põhjaosas ja need on olnud 
kehvemate inimeste jalanõudeks.  
19. sajandil olid Hiiumaa meeste rõivastuse põhiosadeks särk, püksid, vest ja vatt. 
Särk  oli tuunikalaadse lõikega, mahapööratud kraega ja õmmeldud linasest riidest. Krae 
pöörati kas maha või seoti kaelarätikuga üles. Valitsevaks Hiiu meesterõivastuses olid 
lambapruunist leedist põlvpüksid e kintspüksid, kuid 19. sajandi esimesel poolel olid 
vanemate meeste poolt kasutusel ka veel vanematüübilised pikad  püksid e huusad. Vestid 
tulid meesterõivastusse 19. sajandi esimesel poolel. Hinnatumaks peeti potisinist värvi, kuid 
tehti ka ülikonnaga samavärvi lambapruune villaseid veste. Vanemat tüüpi vatid e vähejäkud, 
mis saare lõunaosas Emmastes püsisid kuni sajandi teise pooleni, asendusid mujal Hiiumaal 
sajandi keskpaiku  piki selga käiva õmbluse ja lipiga vattidega e kampsunite või kampsulitega. 
Õmmeldud olid need leedist villasest riidest, suvel tehti neid ka valgest linasest riidest.  
Jäkude, vähejäkude ja ka lipiga vattide peal kanti vööd. Selleks oli kas nahast rihm või siis 
villastest värvilistest lõngadest võrkvöö e vööpael, virupael. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 362-
363)  Peas kandsid mehed pruunist vildist kaapkübarat. Suviseks peakatteks oli murumüts 
e käkkmüts, malkadega müts, mis oli kokku õmmeldud tavaliselt kolmest sinisest ja kolmest 
punasest riidekiilust. (ibid, lk 363)  Jalas kanti pikki lihtsas koes pruune, musti või halle sukki 
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ja rautatud puukontsaga nn hiiuranti kingi ja pidulikel puhkudel ka säärsaapaid (ibid, lk 
363). 
1829/30. aastal tööd alustanud kõrgekvaliteedilist villast riiet tootev Hiiu-Kärdla 
Kalevivabrik tõi muutuse hiidlaste ellu. Vabriku juhtkonna abiga  oli töölistel võimalik 
ehitada väikseid, kuid mugavaid puust elumaju, millede juurde rajati korralik aed ning 
kõrvalhooned. Vabriku direktor innustusel istutati puid ja hakati kodusid kaunistama. Nõnda   
kujunes Kärdlast mõnekümne aastaga rohelusse uppuv ja heakorrastatud töölisasula. 
Elukeskkonna muutudes hakkasid järk-järgult linnalikumaks muutuma ka kohalike 
vabrikutööliste tavad ning kombed. On väidetud, et Kärdla inimesed seisnud külarahvaga 
rääkides küljega viimaste poole, kartes, et naabrid ehk arvavad neid „madalast" soost rahvaga 
sõbrustavat. Üks saksikuse väljendamise viisiks oli ka kohvijoomine. Hakkas kujunema 
linnainimene, tekkis uutmoodi elurütm ning vaba aja veetmise viisid. (Kalevivabrikuaegne 
Kärdla)  Arvatavasti tingis soov saksikuma elu järele ka soovi uutmoodi riietuda. Nõnda 
taandus rahvarõivas ja levima hakkas tolleaegne linnainimese rõivastus.  
 
 
Foto 1. Kärdla Kalevivabriku tööline Kaarel Andruse poeg Atsik (Achtzig) oma perekonnaga 
(Allikas: ERM Fk 1478:30, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee) 
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ͷ.͸.Hiiumaa lasterõivad  ͳ.ʹ.ͳ.Imikurõivad 
Esimesteks rõivaesemeteks olid  mähkmed,mähkmevööd, peasidemed, mütsid, särgid ja 
jakikesed. 
Hiiumaa Muuseumi esemekogus on märkimisväärne kogus mähkmevöösid (titekurik). Neid 
on valmistatud villasest ja puuvillasest riidest ning  flanellist. On ühekordsest riidest (HKM 
3314:1/T 133, vt foto lisas 1:5) ja kahekihilisi läbitepitudud ning punase kandiga ääristaud 
vöösid (HKM 3560:2/T 124, vt foto lisas 1:2 ; HKM 3358:9/T 125, vt foto lisas 1:1  ;HKM 
2945:3/T 127, vt foto lisas 1:3  ; HKM 4273:27/T 137, vt foto lisas 1:4 ). Samuti varrastel 
kootud  ja heegeläärisega kaunistatud mähkmevöösid (HKM 3314:3/T 136, vt foto lisas 1:5 ). 
Vööde pikkus kõigub 150-300cm ja laius 4-15,5cm vahel. Enamalt jaolt on vööde üks ots 
kitsenev. Mõnel on kitsamas otsas sidumiseks paelad või kinnitamiseks nööpauk. 
Mähkmevöö seoti mähkmesse mähitud lapsele tihedalt ümber. 
Pähe seoti peaside e peapael. Hiiumaalt säilinud ainukesed kaks Emmastest pärinevat 
peapaela asuvad ERM-i esemekogus (ERM A 509:4353, vt foto lisas 1:8  ja  ERM A 
509:4354). Esemelegendis seisab: Siutud kõvaste veikelastele pea ümber otsaesise kohal.“ 
Hulgaliselt on säilinud laste mütse. Lõikeliselt võib eristada kolme tüüpi mütse: viiest 
siilust kokku õmmeldud mütsid (HKM 5538:7/T vt foto lisas 1:12  ;ERM A 692:75, vt foto 
lisas 1:13), eest taha kulgeva pealae ja kahe küljetükiga mütsid (ERM A 447:396, vt foto lisas 
1:14) ning kaarekujulise kuklaosa ja selle külge kroogitud ühelt küljelt üle pealae teisel 
küljele kulgeva riidetükiga mütsid. 
Hiiumaa Muuseumis on üks valgest linasest riidest pitsiga ääristatud püstkraega 
titesärk ja üks kroogitud broderiipitsilise kaelusega erinevatest batistitükkidest 
kokkuõmmeldud särgike (HKM 3804:4, vt foto lisas 1:15). Muuseumi peavarahoidja Helgi 
Põllo selgitusel on antud särgi riidetükid omavahel  ühendatud Hiiumaale omase spetsiaalse 
pistega. Samal viisil on ühendatud ka mõnede naise rõivastusse kuuluvate käiste küljed. Veel 
on esemekogus üks villane heegeldatud titejakk (HKM 3560:7, vt foto lisas 1:16). 
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ͳ.ʹ.ʹ.Väike- ja koolilapserõivad 
 
 
Foto2. Perepilt. Jüri (1818-1870) ja Ingel (1820-1872) Bransfeldt poja Gustaviga. 
(Allikas: HKM Fp 637:52 F 876, Hiiumaa Muuseum, www.muis.ee)  
 
Fotol 2  on esimese Kärdla kooliõpetaja Jüri Bransfeldti poeg riietatud kleiti. Sellest 
võib järeldada, et väikelapsed, ka poisid kandsid käsitletaval perioodil kleite. Tegu on 
muidugi linliku riietusega.  
Maarahva hulgas kantud lasterõivaid on võimalik näha E.H.Sclichtingi 19. sajandi 
keskelt pärinevatel akvarellidel. Võib tõdeda, et lasterõivastus sarnanes täiskasvanute 
rõivastusega.  Fotol 3 on neiul seljas käisteta Käina kehakuub, poisil peas suvine murumüts. 
Kogu riietus on sama, mis täiskasvanutelgi. 
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Foto 3. Schlichting, E. H. "Lehma karja ajamine"  
(Allikas: ERM K 2105, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee)  
 
 
Foto 4. Schlichting, E. H. "Rukkilõikajad"  
(Allikas: ERM K 2108, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee)              
 
Fotol 4  särgiväel töötava poisi rõivad sarnanevad mehe rõivastele. 
 Fotol 5 oleva poisi rõivastus on täies ulatuses samasugune nagu samal pildil oleva 
mehe rõivastuse, ainult mõõdult vastav poisi kasvule.  
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Foto 5. Schlichting, E. H. "Teele minek" 
 (Allikas: ERM K 2110, Eesti Rahva Muuseum www.muis.ee)  
 
 
Foto 6.  Schlichting, E. H. „Puusepp“(Allikas: ERM K 2109, Hiiumaa Muuseum) 
Fotol 6 olev väike tüdruk kannab sarnast küitkuube nagu naisedki ja avara kaelusega 
särki, mis aga ei sarnane käistega. Seega võib arvata, et väikesed tüdrukud kandsid 
varrukatega särki, mille kaelus võis olla nööriga kokkutõmmatav. ERM-i esemekogus olev 
Käina lapse küit (ERM A 509:2232, vt foto lisas 1:17) on õmmeldud pihiku külge. Eseme 
legendi järgi on see valmistatud 1890. aasta paiku. 
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Hiiumaa Muuseumis asuv pleekimata linasest riidest pikkade varrukatega lastesärgi 
krae on kaarja lõikega ja ümarate nurkadega. Särk on õmmeldud masinal ja kinnise järgi 
otsustades on tegu tüdruku särgiga. Eseme valmistamise aega pole teada. 
Ülerõivastest on ERM-i esemekogus Emmastest pärinev lepakoore must vähejäku 
(ERM 5408, vt foto lisas 1:18), mis legendi järgi arvates on valmistatud oletatvalt 1812. 
aastal. Ese on õmmeldud kokku käsitsi ilmselt kasutatud täiskasvanurõiva tervematest, kohati 
üpris väikestest riidetükkidest. Et Emmaste jäkud polnud eriti pikad, on Helgi Põllo arvates 
antud eseme puhul tegu pikk-kuue laadse rõivaesemega. 
Hiiumaa Muuseumis on ka ühed väikesed villased lastesukad (HKM 30716, vt foto 
lisas 1:20), nahast sussid (HKM 4708:35) ja nööbiga kinnikäivad kingad (HKM 4706:2, vt 
foto lisas 1:19).  
  
 
Foto 7. Bernhard ja Leena Palm (1846-1922/23) Kärdlas oma 3 lapsega 
(Allikas: HKM F 5993)  
 
Säilinud arhiivifotodel on lapsed linnarõivastes. Rõivaste tegumood järgib täiskasvanute 
rõivamoodi. Seega näevad lapsed perepiltidel välja nagu väikesemõõdulised täiskasvanud (vt 
foto 7). 
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Foto 8. Grupifoto. Viiri kool 1916 a. 12. aprillil 
 (Allikas: HKM Fp 746:12 F 2707, Hiiumaa Muuseum, www.muis.ee)  
 
Ka koolifotodel kannavad lapsed täiskasvanutega samasuguseid riideid. Tüdrukud kleite 
või pluuse-seelikuid ja poisid ülikonnalaadseid kostüüme. 
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ͷ.͹. Saaremaa rahvarõivad 
 
Nii nagu teiste Lääne-Eesti saarte puhul, on ka Saaremaa rahvarõivastes palju ühisjooni 
rannarootslastega, kes 13. sajandist alates asusid Lääne-Saaremaal. Saarte eripära süvendas 
mereline asend, mistõttu püsisid rahvarõivad siin kauem kui mandril. Samas kodunesid 
mõned uuendused Saaremaal Mandri-Eestist varem. 18. sajandi lõpul oli saarlaste rõivastus 
W.A.Huppeli arvates üldiselt parem ja korralikum kui mandri talupoegadel. (Kaarma, 
Voolmaa 1981, lk 349)  
 
Piirkonniti võib rahvarõivais eristada kaht suuremat rühma: Lääne-Saaremaa (Mustjala, 
Kihelkonna, Kärla, Kaarma ja Sõrve poolsaar) ning  Ida-Saaremaa (Jaani, Pöide, Karja, 
Valjala ja Püha).  Lääne-Saaremaal paistavad erilisena silma Mustjala ja Sõrve, kusjuures 
omavahel väga sarnased on Sõrve kihelkondade Anseküla ja Jämaja rõivad. Ida-Saaremaal on 
sarnased Karja ja Valjala rõivad. Kaarma ja Kärla kihelkonnad, mis said mõjutusi 
Kuressaarest, võtsid teistest varem kasutusele linnamoe. (Soorsk, M  2008, lk 8-9) 
19. sajandi naise ülikonna põhiossa kuulusid särk, seelik, liistik, vöö, põll, kampsun ja 
õlarätt. Särkide pihaosa oli tehtud peenemast valgest ja alane jämedamast linasest riidest. 
Iseloomulikuks Ida-Saaremaa ja Mustjala naiste särkide juures oli lai mahamurtud ja 
niplispitsiga ääristatud krae. Et kaunistatud kraed paremini korrastada, tehti see eraldi 
lahtkraena (atskrae). Sõrves tehti kurgu alt kinnitatavad kõrged kraed, Kihelkonnal ja Kärlal 
kanti aga kraeta särki, mille kael äärestati kitsa kantpaela e vitsaga. (Kaarma, Voolmaa 1981, 
lk 350)  Vanemad seelikud e ümbrikud olid ühevärvilised mustad või madarajuurtega 
punaseks värvitud. Arvatavasti 19. sajandi esimesel poolel arenesid seelikute servas olnud 
kaunistusribast kihelkonniti erinevad põikitriibud viirad, viirud, laigud, kiri. Mustjalas 
kujunes triibustik punasele, teistes kihelkondades valdavalt mustale ümbrikule. Saaremaa 
ümbrikud olid kurrutatud alates 18. sajandi lõpust. Seelikute siluett oli kitsas, ainult Mustjalas 
seati seelikud alläärde kinnitatud toodi e vastase  abil nelja soppi e löngi. Raskete kurrutatud 
seelikute puhul kasutati nende ülalhoidmiseks trakse. Pikitriibulisi seelikuid e kiutkuubi 
hakati kandma hiljem.(ibid, lk 350-351)  Traditsioonilise naiseülikonna juurde kuulus liistik e 
abu~abud, abuvest, vest, lihv~lihvid. Mustjala abud tehti seelikuga samast madarapunasest 
materjalist, lõikelt olid need abud lihtsad, sest õmmeldi kokku täisnurksetest tükkidest. 
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Mustjala abud ulatusid napilt vööni. Karjas, tõenäoliselt ka Valjalas, Pöides ja Jaanis kanti 
lühikesi pikitriibulisi abusid. Püha triibulised lihvid tehti pikemad, selja- ja küljeõmbluste 
kohalt algavate voltidega. Kihelkonna abud olid piha ümber hoidvad ja hästi lühikesed. 
Liibuvad oli ka Sõrve seelikute värvli e porsti külge õmmeldud abud, mis tehti meeste 
vestidega samast punasekirjalisest täpikust kangast; hiljem hakati Jämaja abude tegemisel 
kasutama trükimustrilisi poevillaseid rätikuid. Hõlmadele õmmeldi sageli kaunistuseks 
punase kalevi ja kardpaelaga kaunistatud rinnalapid e abulapid  ja kinnituseks õmmeldi ette 
tinast malid. (ibid, lk 351-352)  Saaremaa vööd olid korjatud kirjaga kirivööd, valgepõhjaliste 
kõrval esines ka  musta- ja sinisepõhjalisi. Põlle kandsid Saaremaal nii naised kui 
täiskasvanud neiud. Pidulikel puhkudel kasutati põllematerjalina puuvillaseid kangaid nagu 
valget kalinguri, valget õhukest klaarriiet ja trükimustrilist sitsi. Karjas kasutati linaste põlle 
kaunistamisel põimpilu, Mustjalas ristpistetikandit. Põllede ääristamisel kasutati pitsi, Sõrves 
ka narmaid. (ibid, lk 351)   Üleriietena kanti pikk-kuube. Mustjalas, Pöides ja Kihelkonnal 
nimetati pikk-kuube vammuseks, Karjas vammuseks või oolidega kuueks ning Jaanis tüüriga 
kuueks (Eesti rahvarõivaid 1957, lk 161)  Poolpikki või lühikesi kampsuneid kutsuti 
abukäisteks, abuvammuseks, vammuseks,  aatavammuseks, Valjalas ja Pühas vattideks. 
Mõlemad kuued olid töödeldud taljesse ja rinnaesine oli sügava väljalõikega. Kuubede ja 
vattide rinnalõiked palistati kas punase või sinise kaleviga. (Eesti rahvarõivaid 1957, lk 162)  
Naise põhiliseks peakatteks oli valgest linasest või puuvillasest riidest tanu. Tanud tehti ühest 
piklikust riidetükist, mille ühest poolest sai äär, teiset lagipealne e pesa, mis kuklas 
trapetsikujulise riidetüki e perslapi külge kroogiti. Äär toestati papiga. Lääne-Saaremaa tanud 
olid kõrgemad, Ida-Saaremaal madalamad. Tanude kõrval kanti ka mütse, mis olid nii naistel 
kui tüdrukutel enamasti ühesugused. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 353-354)  Sukad olid 19. 
sajandi keskpaigani punased, saare keskpaigas ka valged. Mustjalas kanti neile lisaks ka 
säärekirjaga sukki. Hiljem hakati hindama potisiniseid sukki. Jalanõudena kanti juba 17. 
sajandist kingi. Õmmeldud taldadega kingadele kinnitati kanna alla madalad rautatud 
puukontsad. (ibid, lk 357)   
19. sajandi meeste ülkonna põhiosadeks olid särk, püksid, vest ja vatt. Särk oli 
valmistatud valgest linasest riidest. Saaremaa meestesärkidel olid laiad kraed. Pidulike särkide 
kõrged püstkraed olid kaunistatud valgest linasest niidist tikandi ning mähk- ja põimpiluga. 
Särgi krae kinnitati kaksiknööbiga. Selliseid särke kanti Sõrves, Kihelkonnal ja Mustjalas. 
Mujal Saaremaal särgikraesid nii rikkalikult ei kaunistatud (ibid, lk 355)  Valitsevaks olid 
eestnööbitava lakaga põlvpüksid e lappidega püksid.  Pükste materjaliks oli lambapruun või 
must, Sõrves ka hall villane riie. Sajandi algul kanti ka veel vanatüübilisi pikki pükse e 
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kaatsasid. Saaremaa meeste vestid olid püstkraega, sirged ning enamasti ühe nööbireaga. 
Sõrve poolsaarel kooti nii meeste vestideks kui naiste abudeks täplikku riiet. (ibid)  
Ülerõivaseteks olid pikk-kuued ja kasukad. Lõikelt sarnanesid need naiste üleriietega. (Eesti 
rahvarõivaid 1957, lk 165)  Põhiliseks peakatteks oli lambapruun või must kaapkübar e lakk. 
Kaapkübar oli kõige pidulikum peakate, suvise peakattena kanti enamasti valgest linasest või 
puuvillasest lõngast varrastel kootud tuttmütsi. Meeste sukad olid hallid, pruunid, mustad 
või valged. Jalatsitena kanti nahkkingi ja säärsaapaid. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 356-357) 
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ͷ.ͺ. Saaremaa lasterõivad ͳ.Ͷ.ͳ. Imikurõivad 
Ka Saaremaal kasutati laste mähkimisel spetsiaalset vööd e korika vööd, titevööd, 
lapsevööd. Karjast pärit lapsevöö (ERM A 652:17) pikkuseks on 212 ja laiuseks 11 cm.  Vöö 
on valmistatud hele- ja tumehallist flanellist ning kanditud punase puuvillase riidega. Vöö 
peenemas otsas on sidumiseks kaks roosakat siidpaela. ERM-i esemekogus on veel üks 
ristipidi hallist ja punasest villasest lõngast kootud titevöö Karjast (ERM A 565:1556, vt foto 
lisas 1:22), mille legendis seisab: „Varrastel kootud, sellega olid lapsed kuni 2 kuu vanuseni 
kinni veetud.“  Pöidest saadud valgest puuvillariidest lapsevööle (ERM A 509:2292, vt foto 
lisas 1:21) on punase, sinise ja kollase niidiga ristpistes tikitud õie- ja lehemotiivid. Vööde 
pikkus on 150-156 cm ja laius 8-10 cm.  
Kohe peale sündimist või siis ristimisel seoti lapse pea ümber peaside (pääside, lapse 
otsa side, titeside, risti-side). See oli ristküliku- või kaarekujuline, pealt kaetud siidi, villase  
või puuvillase riidega. Voodriks tavaliselt ühevärvilune või kirju puuvillane riie, kõvenduseks 
papp ja otstes sidumispaelad. Oli ohtralt pitsi, erinevate kaunistuspaelte, tupsude, lirite ja 
piiprellidega kaunistatud peasidemeid, kuid ka tagasihoidlikumaid. Karjast  1914. aastal 
saadud pääsideme (ERM 16778) esemelegendis on kirjas: „Pandi lapsele otsa ette, nööriga 
kukla tagant kinni. Pidi „mõistust kinni hoidma““. 1913. aastal kogutud Püha titesideme 
(ERM 11247) legendis seisab: „Otsa pääl kantud, et pää tugev oleks – pää kaitseks, mitte 
kunsti pärast“. Samast kogumisperioodist Kaarmalt pärit peasideme (ERM 16682) legendist 
võib lugeda:“ Kui lapsest pidi meremees saama, pidi tal kõva pääluu olema, mida kasvatus 
pidi muretsema. Seks seoti lapse pää kohe pääle sündimist kõvaste kinni.“ Lisaks loetletutele 
on ERM-i esemekogus veel kümmekond Saaremaalt korjatud väikese lapse peasidet. 
Rohkelt on säilinud ka titemütse e lapse tanusid, üks uhkem kui teine. Neid on 
nimetatud ka ristimise tanudeks. Üheks erksavärvilisemaks on Jämajast kogutud lapse müts 
(ERM A 509:4428, vt foto lisas 1:24). Omapärane on Mustjalast saadud lapse pearätt (ERM 
12384, vt foto lisas 1:23). Valge ruudukujulise puuvillalapi kaks nurka on ümardatud ja 
punase lõngaga kaunistatud serva õmmeldud pits. Räti sirgesse serva on kroogitud tülliriba ja 
kinnitatud sellele värvilisi paelu ning punane siksakpael. Kaunistatud serva kummaski otsas 
on olnud sidumiseks paelad, millest on järele jäänud vaid jupikesed.  
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Oletatavasti kandsid imikud ka särgikesi, kuid muuseumide kogudes neid siinkirjutaja 
teadaolevail andmeil pole. Saaremaa Muuseumis on vaid üks siidtikandiga kaunistatud 
valgest batistist ristimise särk koos mütsiga (SM 8788:14 a/b, vt fotod lisas 1:30,31) ja üks 
heleroosa pitskaunistustega ristimiskleit (SM 10488:8). 
 ͳ.Ͷ.ʹ. Väike- ja koolilapserõivad  
 
  
Foto 9. Jämaja, sõrulane (sõrvelane) rahvariides, J.Pääsukese foto 1913. aastast 
(Allikas: ERM Fk 214:279, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee)  
 
Fotolt 9 nähtub, et Saaremaalgi kandsid nii poisid kui tüdrukud  väikelapseeas kleite. 
Suuremad lapsed hakkasid kandma täiskasvanurõivastega samasuguseid rõivaid (vt foto 11). 
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Foto 10. Saarlased rukkist peksmas. J. Pääsukese foto 1913. a 
(Allikas: ERM Fk 214:296, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee)  
 
Fotol 10 on lapsed koos vanematega rukkist peksmas ja kannavad igapäevarõivaid. 
 
 
 
Foto 11. Jämaja naine lapsega põrsaid söötmas. F.Sterni lito 1860. aastaist, AM 
(Allikas: Eesti rahvakultuur 2008, lk 305) 
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Eesti Rahva Muuseumi kogus on Kärla tütarlapse ülikond, mis põhiosas ühtib naise 
ülikonnaga.  Sinise- punase triibuline seelik (ERM 18842, vt foto lisas 1:32) on kurrutatud ja 
kantakse kalasabamustriliste  traksidega. Põlle lapsed ei kandnud, sest neiud said selle alles 
leeriks. Nii tüdrukud kui naised kandsid peakattena tuttmütsi. Kärlas kandsid vallalised ja 
abielunaised seda ühteviisi: mütsi sopp lasti langeda otse taha seljale. Jalas olid punased 
villased sukad ja mustad kingad. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 396) 
Lasterõivad valmistati küll sarnaselt täiskasvanurõivastele, kuid siiski olid nad veidi 
lihtsustatud. Fotol 12 seisab abielupaari kõrval täiskasvanu moodi rõivastatud tütarlaps. 
Kurrutatud seeliku asemel kannab tüdruk triibukangast seelikut. Peas kandsid Saaremaa 
tüdrukud umbes 2-5 cm laiusi valgele või ka tumedamale linasele põhjale korjatud värvilise 
villase kirjaga peapaelu. Pael seoti pähe nõnda, et selle keskkoht asetses otsmikul kulmudest 
veidi kõrgemal. (vt foto 12). Peapaela otsad kinnitati kuklas haagi või nööbi abil või siis 
sõlmiti. Mõnedel andmetel tehti Karjas kudruste ning piiprellidega kaunistatud mustast ja 
punasest kalevist peapaelu. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 353) 
  
 
 
Foto 12. Püha khk, abielupaar tütrega pühapäevariietes (kanti kuni 1885 aastani), foto 1895. a 
(Allikas: ERM Fk 187:31, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee) 
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Foto 13. Wernecke 1901, ERM Fk 447:69 
(Allikas: Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee)   
 
Fotol 13 istuvad esires tüdrukute vahel ka kaks poissi. Üks lastest paistab olevat 
argipäeva riietes, teine aga paremates rõivastes. Seljas on poisil valge pluus ja traksidega 
pikad püksid. Tegemist on ilmselt juba linlikuma rõivamoega, sest Saaremaa mehed kandsid 
põlvpükse. Tütarlaste seelikutiibud on vähendatud proportsionaalselt seeliku pikkusega. Eriti 
selgelt on see nähtav folol 14. 
 
 
Foto 14. Lõupõllu naislaulukoor, Jämaja khk, 1900 paiku 
(Allikas: ERM Fk 527:20, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee)  
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ͷ.ͻ. Muhu rahvarõivad 
 
Kuigi legendi järgi peetakse muhulaste esivanemateks liivlasi, toimus pärast viimast 
katku 18. sajandil suurem rahva ümberasumine Hiiumaalt (Kabur, Pink, Meriste 2010, lk 9). 
Tõenäoliselt on saarel olnud ka rootslasi, kes aga õige varakult sulandusid eestlaste hulka 
(Voolmaa 1976, lk 190). Oma panuse on rootslased muhulaste rõivastusse siiski jätnud, sest  
vanematel  muhu rõivastel on palju ühist rannarootslaste riietega  (Kabur, Pink, Meriste 2010, 
lk 12). Rahvarõivad püsisid Muhu saarel kaua, eriti naistel. Veel 1930-ndatel aastatel oli igal 
naisel lisaks linnamoelistele rõivastele olemas traditsiooniline rahvarõivakomplekt. (Kaarma, 
Voolmaa 1981, lk 357) 
 
Aegade jooksul on Muhu rahvarõivad teinud läbi märgatava muutuse. Naiste ülikonna 
põhiosadeks on olnud särk, seelik, põll ja vöö. Kuni 19. sajandi lõpukümnendini kantav särk 
oli ilma alaseta  üleni linasest riidest pikkade varrukate ja mahamurtava kraega ning ulatus 
poolde säärde. Kraeotsad, õlalapid e õlarihmad ja varrukavärvlid kaunistati madalpistes e 
roositi ja alt ääristati kõladega kootud ääerpaela e poogaga. Vöötatuna kanti sellist särki suvel 
ilma seelikuta. Sajandi lõpul asendusid pikad särgid lühikestega ja kasutusele võeti alusseelik. 
Särki hakati kaunistama ristpistes, hiljem asendus see masintikandis kirjutamisega. (Kaarma, 
Voolmaa 1981, lk 358) Varasem seelik oli kurrutatud ja üleni must. Hiljem kooti ümbriku 
alumine osa ristikiuduline ja vahel kaunistati tikandiga. Ümbriku alläärde õmmeldi 
palmitsetud pael. (Kabur, Pink, Meriste 2010, lk 12) 1870. astate paiku sai valitsevaks 
pikitriibuline seelik e siilik, mille põhivärv muutus pidevalt heledamaks, tumeoranžist 
sidrunkollaseks. Seeliku alläärt kaunistas algselt kõlapook, mille hiljem vahetas välja lillkirjas 
tikitud ai. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 358) Põlle kandsid abielunaised ning piduliku 
ülikonnaga ka neiud, muhulaste pidulikud põlled olid väga uhked ja omapärased: vanemad 
põlled rõhudega ehk lipulised, hilisemad poolvillased pikitriibulised kiut ehk alaspõlled. 
Vanapärased vööd olid kitsad kuni 15 meetrit pikad kõlavööd, mis hiljem asendusid 
nahkrihmadega. Hiilerihmade vaskpandlad valmistati kohalike meistrite poolt. 19. sajandi 
lõpul hakati Muhus valmistama silmkoelisi kampsuneid ehk  vatt-kampsuneid või villasärke, 
mis kooti valgest, punasest või mustast villasest lõngast ja kaunistati kandiga. (ibid, lk 358, 
360)  19. sajandi lõpust alates hakati sääriste ja kapetate asemel kandma sukki. Vikeldatud 
valgete sukkade kõrval kooti ka ülivärvilisi kirimustriga sukki. (Kabur, Pink, Meriste 2010, lk 
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48)  18. ja 19. sajandist pärinevad vanemat tüüpi labakindad olid kootud imetihedalt. 
Kinnaste randmeosale kooti hulgaliselt keerukordi ja värvilisi ristikirju, valge labaosa 
käeseljale tumeda lõngaga rombikujuline männamotiiviga muster, mida ümbritses pahem-ja 
parempidiste silmustega kootud vikeldatud raam. (ibid, lk 80) Väga uhked olid ka muhulaste 
sõrmkindad. Pulmakombestikust tingitud toredusnõuded lõid konkurentsimomendi, mis 
tiivustas väljamõtlema uusi mustreid ja tegema ülipeent näputööd. Nii peeni kindakirju, kui 
Muhus tehti, on raske mujalt Eestist leida. (ibid, lk 94)  Sukkade peal kanti pastlaid, mis jala 
pealt vajutati hoolega kurdu, kurrulised paslid. Koos linnamoega levisid kingad, 
ummiskingad, lappkingad.  Esimese maailmasõja eel hakati valmistama riidest pealsete ja 
nahktallaga susse ehk pätte. Peale sõda hakati pätte kaunistama lilltikandiga, misjärel neist 
kujunesid peojalanõud. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 360) 
Meeste ülikonna põhiosa moodustasid särk, põlvpüksid ja vatt. Mehe särk oli kõrge 
püstkraega ja sarnanes Saaremaa meestesärgile. 19. sajandi esimesel poolel kantavad 
poolpikad  püksid olid heledad ja võrdlemisi kitsaste lahtiste sääreotstega. Nende kõrval kanti 
ka pikki pükse, mille sääred kaeti jalarättidega. Alles sajandi keskpaiku levisid Muhus 
villased pruunid või mustad vasknööpidega põlvpüksid. Jõukamad kandsid peoülikonnaga 
seemisnahast leedripükse. Kõrge püstkraega kurguni kinni nööbitud vatt õmmeldi pükstega 
samast materjlist. 19. sajandi viimaseil aastakümneil hakti valmistama  algul lihtsamaid, 
hiljem suure männakirjaga kirjatud varrastel kootud kampsuneid, vatte ehk sooje särke. 
Meeste sukad olid valged ilustusteta või vikeldatud. (Eesti rahvarõivaid 1957, lk 170)  Nagu 
naised, nii käisid  ka Muhu mehed pasteldega. Koos linnamoega hakati kandma saapaid. 
(Kaarma, Voolmaa 1981, lk 360) 
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ͷ.ͼ. Muhu lasterõivad 
 ͳ.͸.ͳ. Imikurõivad 
Tunnistust, et ka Muhus on vastsündinuid mähkmevööga mähitud, annab ERM-i kogus 
asuv korika vöö (ERM 7861, vt foto lisas 1:33), mille legendis seisab: “Pääle sündimist 
pestakse laps ära, nartsud mässitakse ümber ja korika vööga köidetakse ümbert kinni.“. Antud 
vöö erineb teistest taolistest selle poolest, et on telgedel kootud. Rohkem andmeid 
siinkirjutajal Muhust pärinevate mähkmevööde kohta pole. 
Muhu titesidemed (ERM A 447:382, vt foto lisas 1:34; JSM 470:370 E, vt foto lisas 
1:35; JSM 470:371 E, vt foto lisas 1:37; MM 755:1840 E; MM 755:1841 E) valmistati 
punasest villasest, puuvillasest või siidriidest ja kaunistati   piiprellide ning siksakpaelaga e  
vinkpaelaga. Siin seoti sidemed laste otsmikule mütsi peale.  
Hulgaliselt on säilinud kauneid ja kirevaid titemütse. Kõige suurem kogu on 
loomulikult Muhu Muuseumis. Oma eriilmelisusega on nad olnud tõelised pilgupüüdjad. Neid 
on valmistatud väga erinevatest materjalidest: villasest ja siidriidest (ERM A 509:4425 lisas 
1: , satiinist (MM 643:1159 E, vt foto lisas 1:48), puuvillapitsist kaunistatuna paeltest 
rosettidega (MM 730:1324 E, vt foto lisas 1:40), ruudulisest poevillakangast äärestatuna 
heegelpitsiga (JSM 490:526 E, vt foto lisas 1:39), erinevatest õmblustöödest järelejäänud 
riideservadest (JSM 470:372 E, vt foto lisas 1:38). Kaunistuseks  on lisatud erinevaid 
poepaelu, pitse, kudruseid ja piiprelle.  
Ainulaadsed on Muhu Muuseumis asuvad kaks titesärki (MM 643:1156  E, vt foto lisas 
1:51 ja MM 643:1157 E), mis on nagu väga väiksesse mõõtu üle kantud täiskasvanute särgid. 
Teistsugusena mõjub ka kaelalappide ja püstkraega titesärk (MM 784:1886 E, vt foto lisas 
1:52). 
Omapärased on ka mustad värviliste säärtega heegeldatud laste sokid (MM 643:1154 
E). Sokisäärde tehtud nööbitav lõhik võimaldab sokke hõlpsasti jalga panna. 
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ͳ.͸.ʹ. Väike-  ja koolilapserõivad 
 
 
Foto 15. Pildil on Sinaida Saksakulm (s 1903), foto Rein Saksakulmu pildikogust 
(Allikas: Kabur, Pink, Meriste 2010, lk 16) 
 
Fotol 15 istub mehe süles väikelaps, kes kannab arvatavasti puuvillast kleiti. 
Oletatavasti kandsid Muhuski pisikesed poisid kleite. Pildil olev Sinaida kannab aga 
täiskasvanutega ühtmoodi rõivaid.  
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Foto 16. Muhu rõivastust. Pildistatud ca 1910 Muhu Pallasmaa k. Tüü t. Kinkinud R. Pallas 
1964. Ümberpildistus I. Kala 1964 
(Allikas: ERM Fk 1410:480, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee) 
 
Fotol 16 on parempoolse istuva naise süles väga väike laps, kelle peas toretseb titemüts 
ning seljas on arvatavasti kleidike. Kõrvaloleva naise süles istub lilledega poisike (ilmselt), 
kes kannab tumedat tuunikalaadset kleiti. Samasugune rõivaese on seljas ka maas istuval 
poisil. Tüdruk tema kõrval on aga riietatud sitspluusi ja triibulisse siilikusse nagu 
täiskavanugi. Nii väiksem tüdruk kui foto vasakus servas seisev suurem tütarlaps kannavad 
Muhu naistele tüüpilist poisipeasoengut. 
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Foto 17. Talupere umbes 1920. aastatel 
(Allikas: ERM Fk 1736:189, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee) 
 
Fotol 17 on kahel väikesel poisil seljas meestemoele sarnased kasukad ja peas 
meestemütsid: parempoolsel poisil läkiläki ja vasakpoolsel ilmselt soome müts. Kooliealistel 
tüdukutel paistavad kuue alt põlled ja pähe on seotud rätikud. Rätikute kandmise kohta on 
Johannes Jansi kirjutanud: „Tüdrukud, nagu siin nii ka igal pool Muhus kannavad lihtsaid 
rätikuid peas, nii et nad rohkem vanaeitede moodi välja näevad, kui noorikud kel kenakesed 
tanud alati peas.“ (Jansi 2006, lk 231) 
Virve Sion oma 1948. aasta etnograafilistes kirjeldustes Muhust märgib: „Suvel on 
väikesed lapsed kandnud nagu täiskasvanudki pikki allservas poogaga särke, talvel kleite kas 
ühevärvilisi või kiudulise alaosaga ja teist värvi abuga – pihaosaga. 8-10 aastaselt on lastele 
hakatud tegema seelikuid ja sääriseid. Peal on nad väljas käies kandnud samasuguseid 
vammuseid ja kurrutatud alaosaga kasukaid nagu täiskasvanudki. Kui on hakatud poeriiet 
tarvitama, on ka lastele tehtud suveks sitskuued abudega. Suvel on lapsed käinud enamasti 
paljapäi, talvel rätikutega. Kui on kantud veel kikkõrusid, on ka kooliskäijad lapsed neid 
kandnud.“ (EA 48, lk 993)  Küsitletavate sünniaastad on mahtunud ajavahemikku 1866-1885. 
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Foto 18. Paenaste küla pere lõunal,foto J. Pääsuke 1913 a  
(Allikas: ERM Fk 214:186, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee)  
 
Fotol 18 on näha vana tava järgimist. Täiskasvanud istuvad söögilauas, samuti poiss, 
kes on ilmselt leeris käinud ja seeläbi töömehe seisusesse arvatud. Kolm väiksemat võivad 
laua ääres vaid seistes süüa. Seisval poisil on seljas argiriided, tüdrukud kannavad peas 
rätikuid. 
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ͷ.ͽ. Kihnu rahvarõivad 
 
Kuigi kirjalikult tõestatud andmed Kihnu saare algsete asukate päritolu kohta puuduvad, 
olid vanimate asukate juured  tõenäoliselt Saare- ja Läänemaal. Esimeste asukate seas on 
olnud ka rootslasi, millele viitab Rootsiküla nimi ning liivlasi, keda leidus saarel veel 16. 
sajandil. (Varasem ajalugu)  Põhitüübilt kuulusid Kihnu saare rahvarõivad Lääne-Eestiga 
kokku, kuid mitmete kohalike erijoonte tõttu moodustasid siiski omaette väikese rühma. 
Kõige olulisemaks erinevuseks oli rannarootslastega üht tüüpi käiste kandmine. (Kaarma, 
Voolmaa 1981, lk 285-286)  Peale selle oli kihnlaste rõivastuses teisigi ühiseid jooni Eesti 
rannarootslaste rõivastusega (Eesti rahvarõivaid 1957, lk 126).   
 
19. sajandi Kihnu naiseülikonna põhiosadeks  on olnud särk, käised, seelik, vöö, 
õlarätt, vammus ja abielunaisel põll. Särk oli tehtud valgest jämedamakoelisest linasest 
kangalaiast,  varrukateta  ja alaseta ning kolmnurkse kaelaavaga. Sirgelõikelisele särgile lisati 
külgedel laiust siiludega. Käised ehk käüsed õmmeldi vagest linasest või puuvillasest riidest. 
Varasemal ajal käisealane kurrutati ja kaunistati tagasihoidlikult sinise ja punase 
puuvillalõngaga. 19. sajandi teisest poolest läks tikand uhkemaks ja käiseid enam ei 
kurrutatud. Sajandi lõpul hakkasid levima sitsjakid ja käiseid kanti põhiliselt pulmades. 
Vanemad Kihnu poolvillased seelikud ehk kördid olid ühevärvilised. Valgete, hallide, 
mustade või siniste körtide alläärt kaunistas punasest villasest lõngast kördipael. Hilisemaid  
pikitriibulisi kiutkörte enam ei kurrutatud vaid seati värvli juures vabalt langevatesse 
voltidesse. Punase värvi osatähtsus kördis on järk-järgult suurenenud. Kihnu kirevaid 
seelikuid kootakse ja kantakse ka tänapäeval. Varasemad põlled olid valged linased, hiljem 
aga hakati pidulikel puhudel sitspõlli kandma.  (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 286)  Õlarätt 
seati kolmnurkseks kokkumurtuna käiste peale nii, et nurk jäi seljale ja rätiotsad pisteti ees 
vöö vahele. Vammus tehti algul valgest, hiljem vesihallist ja sinihallist villasest riidest. 19. 
sajandi lõpul tuli kasutusele alt veidi laienev, kaarjalt pikendatud seljaosaga puusadeni ulatuv 
ja eest nööbitav jakk. Korjatud kirjaga vöös (üe) domineerisid tumesinine ja madarapunane. 
(ibid)  Lisaks valgele olid samad värvid ka kinnastes. Omapärased ja selgelt eristuvad teistes 
piirkondades kootud  kinnastest on Kihnus kootud vanamuõdi  kindarandmed e kjõndavarrõd 
ning  lõpututes variatsioonides kinda- ja sukakirjad.  
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Võrreldes mujal Eestis kantud meesterõivastega võib Kihnu meesterõivaid pidada 
kõige vanatüübilistemaks. Kuni 1880-ndate aastateni kandsid mehed valgest linasest või 
takusest riidest särki ning valgeid poolpikki värvli külge kroogitud või pikki halle  pükse 
(uusad). Püksisäärte peale tõmmati valged sukad, hiljem kanti püksisääri sokkide e kapõtate 
peal. Üheks arhailisemaks rõivaesemeks Kihnu mehe rõivakomplektis oli põlvini ulatuv valge 
või helehall umbkuub e vammus.  Vammuse peale pandi vaskpandlaga nahkvöö, mille küljes 
rippus nahktupes nuga. (Eesti rahvarõivaid 1957, lk 127-128) 
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ͷ.;.Kihnu lasterõivad 
 
Tõenäoliselt mähiti ka Kihnus vastsündinu mähkmetesse ja seoti kinni, et ta 
mähkmetest välja ei rabeleks ning et ta kaitstud oleks. Andmed Kihnus kasutatud 
mähkmevööde kohta siinkirjutajal puuduvad. Ka pole töö autor andmeid kogudes ja 
esemevaatlusi teostades  leidnud ühtki viidet peasidemetele, mida kasutati Muhus ning Saare- 
ja Hiiumaal.  
 ͳ.8.ͳ. Väike- ja koolilapserõivad 
Väikelapse pea kaeti mütsiga. Varasemal ajal oli kombeks, et ristiema õmbles oma 
ristilapsele mütsi käsitsi. Mütsid olid õmmeldud voodrile. Poiste ja tüdrute mütside lõige oli 
erinev. Tüdruku müts (ERM A 175:100, vt foto lisas 1:50) koosnes kolmest osast. Traditsi-
ooniliselt lõigati lagipea jaoks punane neerumustriga riie nii, neerumotiiv jääks otsaette. 
Külgmised kõrvaäärsed tükid olid samast riidest. Poisi müts (ERM A 175:94, vt foto lisas 
1:49) tehti viiest tükist ehk laiust: otsaesine lapp, kaks kõrvaiärset ja kaks kuklatagust ehk 
kiirdõtagust lappi. Pealaele laidude  ühenduskohta kinnitati sitsiriidest lõigatud ringidest tutt. 
Mõlemad mütsid äärestati kandiga ja kaela-äärsest kandist jäeti sidumise paelad. Pidulike 
mütside servas olev kitsas pits kinnitati kandi sisepoolele. (Uus 2005, lk 51-42)  
 
 
 
Foto 18. Naisi ja lapsi õueväravas, Kihnu 
(Allikas: ERM Fk 735:8, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee) 
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Fotol 18 istub väraval ema lähedal väike laps, peas titemüts. Tõenäoliselt on tegu poisiga, sest 
Kihnus kandsid pisikesed poisid enamasti sinisest segavillasest riidest tuunikalaadset kleiti 
ehk kuube (ERM A 175:93, vt foto lisas 1:56). Legendis seisb: „Sarnast kuube kandvat 
poisslapsed kolme kuni nelja aastani“. Tüdrukute villase piha külge õmmeldud triibuseelikut 
kutsuti kördiks (ERM A 175:97, vt foto lisas 1:54).  Villase piha asemel on kasutatud ka 
trükimustrilist sitsi (ERM A 446:291, vt foto lisas 1:55) ning on ka ühevärvilise seelikuosaga 
körte-kleidikesi (PäMu 12042:E 132, vt foto lisas 1:53). 
 
 
 
Foto 19.  Rahvariides lapsi kiriku juures, G.Ränk 1933. aastal 
(Allikas: ERM Fk 680:17, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee) 
 
Fotol 19 on  sülesoleval tüdrukul sitsist pihaosaga kört, foto paremal serval istuv tüdruk 
kannab aga ühevärvilise pihaosaga körti. 
Laste kördikanga puhul kohandati seelikuriibud nende mõõtudele vähendades triipude  
laiust proportsionaalselt, mõnel juhul aga kasutati ära ema poolpeetud kördi riie. Kaasajal 
taandus väikeste kördtide pihaosa kirivööst või laiemast säärepaelast õmmeldud traksideks. 
Viimasel ajal on aga vana traditsioon taaselustunud ja õmblema on hakatud jälle sitskangast 
pihaosaga körte. (Jõeste 2012, lk 95) Etnograaf Aino Voolmaa andmeil on lastel olnud ka 
sitsiriidest kleite: tüdrukutel punase-, poistel sinisekirjalisest sitsist. Rosaali Karjami 
täpsustusel tähendab sinisekirju siinkohal sinisetriibulist, seega võisid poiste kuued olla tehtud  
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toimse koega sitsriidest. (ibid, lk 92)  Titekörte kanti 3-4 eluaastani ning seejärel riietati nad 
juba täiskasvanute moodi (ibid, lk 95). 
  
 
 
Foto 20. Vesiku rehetuba, seinad valgeks savitatud. Kihnu. I. Manninen´i poolt tehtud 
ülesvõte 1925. aastal  (Allikas: ERM Fk 451:85, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee)  
 
Pihata körtide (PäMu 12384 : E 857, vt foto lisas 1:58) puhul lisandus rõivastusse ka 
särk (ERM A 175:98, vt foto lisas 1:57). Kui naised hakkasid kandma sitsjakke, õmmeldi 
neid ka tütarlastele (vt foto 19 ja ERM A556:8, vt foto lisas 1:59). Ülerõivana kanti 
täiskasvanute kombel vammust (vt fotod 18 ja 19). Fotol 20 kannab laua taga seisev poiss 
ainult särki. Kodunt väljudes kandsid kuuekesest väljakasvanud poisid meestega sarnaselt 
peale särgi pükse ja vammust (vt foto19).  
 
Jalas kandsid tüdrukud naistesukkadega sarnaseid villaseid kirisukki (ERM A 556:11, 
vt foto lisas 1:61), poiste sukad olid ühevärvilised. Tütarlaste pastlad (ERM A 175:99, vt 
foto lisas 1:62) olid punastest villasest lõngast põimitud nööridega, poiste pastlad (ERM A 
175:95, vt foto lisas 1:63) seoti kinni nahkribadega.  Talvel ja argipäeviti olid need parkimata, 
karvadega hülgenahast, suvel ja pidulikel puhkudel aga pargitud nahast ja karvadeta. 
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Foto 21.  Rahvariides naisi ja lapsi, Kihnu 
(Allikas: ERM Fk 735:7, Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee) 
 
Fotol 21 on tütarlapsel seljas veel vanemat tüüpi riidega katmata kasukas. Poisi 
rõivastus sarnaneb juba linnamoele, kuna mehed läksid sellele varem üle kui naised. 
 
 
Foto 22.  Kihnu lapsed 1930. aastal., ERM Fk 2224:51, Eesti Rahva Muuseum 
 
Linnamood tekitas kentsakaid kooslusi rahvarõivaga. Fotol 22 on väikese poisi ja 
tüdruku raharõivaid täiendatud linnamoeliste lisanditega. 
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Foto 23. Kihnu naine lastega aastal 2002 (Autori foto) 
 
Kihnu rahvarõivas elab tänapäevalgi jõulist elu. Kuigi seda sulandatakse kokku 
kaasaegse rõivamoega, mõjub ta ikkagi kihnulikult. 
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 ʹ. KIRIKINDAMUSTRITEL PÕHINEVAD LASTEKLEIDID 
 
 
 
 
 
Hedvig, Marta ja Mirjam kindakirjalistes lastekleitides 
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2.1. Ruhnu-aineline kleit 
 
  
 
Ruhnu lastekleidi passeosa kudumisel on kasutatud naiste kirikukinnaste mustrimotiive. 
Need pärinevad Eva Steffensoni mustrikogust, kuid ka Eesti muuseumides leidub neid 
märkimisväärne kogus. Esiosa keskel on kaheksaharulise ja seljal kuueharulise õie motiivid, 
mis on Ruhnus ühed levinumad. Valgetesse kirikukinnastesse oli muster kootud tumesinisega. 
Antud kleidi detailidel on värvid vastupidised, sest triibukangast õmmeldud Ruhnu laste-
kleitide põhitooniks oli tumesinine. Selle kleidi passeosal jooksevad mustriread vertikaalselt. 
Varrukavärvlitesse on kootud südamemotiivid, ühed enim kasutatud ruhnu kindarandmetel. 
Eristamaks Ruhnu naise tumesinise põhitooniga triibulist vestikangast laste kleidikangast olid 
viimasele sisse kootud erksad punased ja kollased triibud. Nõnda on ka selle tumesinisest 
linasest riidest õmmeldud kleidi passele ja varrukavärvlitele lisatud särtsu punasega, ka 
laisalõng allääres on punane. Kollase lõngaga on õmmeldud nööbid ja kaenlalapidki on 
kollased. Alläärde õmmeldud musta riideriba alt paistab välja hele linase riide serv, kuna 
sarnaselt naiste mustade seelikutega olid valge riidega kanditud ka lastekleitide allääred. 
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 ʹ.ͳ.ͳ. Ruhnu kleidi passeosa ja varrukavärvli mustriskeemid 
 
 
         Kleidi passe esi- ja seljaosa       Varrukavärvel 
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 ʹ.ͳ.ʹ. Ruhnu kleidi passeosa ja varrukavärvli kudumine 
 
Ühe kleidi passeosa ja varrukavärvlite kudumiseks kulub kokku 60 g puuvillast lõnga. 
Kasutatud on: 
 lõnga Love SOFT 8/4 (tokis 50g/165m) – helepunast; 
lõnga Almina 8/4 (tokis 50g/169m) – valget; 
lõnga Red Heart Soft (tokis 50g/160m) – tumesinist. 
Kootud on varrastel number 1,5 
 
Kudumisskeemides kasutatud tingmärgid: 
 
 
Passeosa kudumine 
Kleidi passe esi- ja seljaosa kootakse ühes tükis. Esi- ja seljaosad võib kududa ka eraldi. Sel 
juhul mitte kududa silmuseid õla juures maha vaid ühendada hiljem õmmeldes silmus 
silmusega. Ühendamine peaks siis toimuma mustriridade vahel. Kui aga muster jookseb üle 
õla seljaosale nagu Ruhnu kleidil, on parem kududa passe ühe osana. 
 
Ruhnu lastekleidi passeosa: 
Loo punase lõngaga 65 silmust ja koo edasi-tagasi 5 rida. Kudumist alusta pahempidises koes. 
Nii edasi- kui tagasirea esimene silmus tõsta kudumata üle, teine silmus ja kaks viimast 
silmust koo alati parempidi, nii et paremalt poolt vaadates on servasilmused kord parem-, 
kord pahempidised. Servad koo sõlmelised, sest siis rullub töö vähem ja ka õmblusmasinal 
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riideosaga ühendamine sujub paremini. Muster koo skeemi järgi. Kaelaava juures võta ühe 
poole silmused silmustehoidikule, teise poole kaelaava silmused kahanda ja kasvata vastavalt 
skeemile. Peale seljaosa silmuste kasvatamist peaks vardal olema 34 silmust. Seljaosa ridade 
esimesed ja viimased silmused koo samamoodi nagu esiosal, ainult et seljal olev 
kinnisepoolne serv koo aasalisena servasilmuseid veidi pingutades. Peale viiendat punasega 
kootud rida seljaosa lõpus koo silmused maha. Seejärel koo seljaosa teine pool. Kinnita alt 
kinnise servad, peida lõngaotsad ja pressi passeosa pahemalt poolt, paremalt poolt aga läbi 
niiske lapi. 
 
Varrukavärvli kudumine  
Ruhnu lastekleidi varrukavärvel: 
Loo punase lõngaga silmuselise loomisvõttega 64 silmust ja jaga neljale vardale. Esimene 
ring koo punase, teine sinise lõngaga. Järgnevad 3 ringi koo soonikkoes: kaks silmust 
parempidi, kaks pahempidi. Jätka kudumist vastavalt skeemile. Peale neljandat valge lõngaga 
kootud ringi koo silmused maha ja peida lõngaotsad ning pressi passeosa pahemalt poolt, 
paremalt poolt aga läbi niiske lapi. 
 
Ühe kleidi passeosa ja varrukavärvlite kudumiseks kulus keskmiselt 25 tundi. 
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2.2. Vormsi-aineline kleit 
 
 
 
Vormsi kindakirjalise lastekleidi kootud detailide kudumisel on aluseks võetud ERM-i 
esemekogus asuvad sõrmkindad A 509:713 a,b. 
Kleidikangaks on valitud kollane linane riie, sest sellist värvi olid Vormsi väikelaste villased 
kleidikesed. Kleidi seljal olev kinnis on kujundatud originaalilähedaselt: punutud nöör on läbi 
kinniseserva aetud ja paremal pool selle ristumiskohti läbiõmmeldes moodustatud nööpide 
kinnitamiseks aasad. Kleidi alläärde õmmeldud lai tumesinisest linasest riideriba on paremal 
poolel kinnitatud laisalõngaga. Laisalõngaga on kaetud ka passeosa küljeõmblused. 
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2.2.1. Vormsi kleidi passeosa mustriskeem 
 
 
 
 
  
 
Vormsi sõrmkinnas, ERM A 509:713/a, 
Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee 
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2.3. Kihnu-aineline kleit  
 
 
 
Kihnu lastekleidi passeosa ja varrukavärvlid on kootud valge, tumesinise ja tumedama 
punasega. Kihnu kindaid on kootud ikka valge ja musta, lambamusta või sinisega, sekka 
kindlasti madarapunast, sest sellel värvil on suur vägi. Mustrikombinatsioonides on kasutatud 
Kihnu omapäraste kindapärade mustreid. Algallikaks oli 1994. aastal AS Värten poolt välja 
antud H.Ormissoni Kihnu kirikindad. Pleegitamata linasest riidest kleidi passeosa küljed on 
ääristatud Kihnus populaarse südämetega paelaga. Kaenlalapid on helepunased ja helepunase 
laisalõngaga on kinnitatud allääre kant, ka nööbid on õmmeldud punase lõngaga. 
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 ʹ.͵.ͳ. Kihnu kleidi passeosa ja varrukavärvli mustriskeemid 
 
 
 
   
Passe esi- ja seljaosa muster     Varrukavärvel 
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2.4. Muhu-aineline kleit  
 
 
 
 
 
Muhu lastekleit on valmistatud punakasoranžist kangast. Kirev passeosa ja värvlid on kootud 
Muhu tüüpilisi värve kasutades. Mustriideed on alguse saanud Saara kirjastuse Meite Muhu 
mustritest. 
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 ʹ.Ͷ.ͳ. Muhu kleidi passeosa ja varrukavärvli mustriskeemid 
 
 
   Kleidi passe esi- ja seljaosa muster   Varrukavärvel 
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2.5. Kleidi valmistamine  ʹ.ͷ.ͳ. Kleidi lõike kujundamine  
Lastekleidi lõikeskeemi kujundamisel on aluseks võetud alljärgnevate etnograafiliste esemete 
lõiked. 
 
1. Ruhnu väikese tüdruku pluusi (Ruhnu Muuseum, numbrita) lõikeskeem. 
 
2. Vormsi tütarlapse kuue (ERM A 509:2018) pihaosa lõikeskeem. 
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3. Kihnu lapsekleidi (PäMu, 12042 : E 132) pihaosa lõikeskeem (vt foto lisas 1:53). 
 
4. Kihnu tütarlapse kleidi (ERM, A 175:97) pihaosa lõikeskeem (vt foto lisas 1:54). 
 
 
5. Kihnu lapse seeliku (ERM, A 446:291) pihaosa lõikeskeem (vt foto lisas 1:55).  
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Lastekleidi lõikeskeem. 
Mõõdud skeemil on antud sentimeetrites. 
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2.ͷ.ʹ. Kleidi õmblemine 
 
Materjal 
Kõikide kleitide riidematerjaliks on linane kangas, mis on enne õmblemist läbi pestud. 
Kleidid on suurusele 104-110. Riiet on ostetud ühe kleidi tarbeks 1- 1,1m, lisaks teistvärvi 
kangast allääreks, kaenlalappideks ja kaelusekandiks 15-25 cm. 
 
Kleidi õmblemine 
Kleidi detailide lõikamisel juhindu lõikeskeemist. 
Mõõda kanga laiusele seelikuosa laius koos varudega (87-92cm), tõmba nõela abil kangast 
üks lõimelõng välja ja lõika piki kangast mööda väljatõmmatud lõimelõnga riie kaheks osaks. 
Õgvenda laiema riidetüki e seelikuosade põikiriidest servad tõmmates mõlemast otsast välja 
koelõngad. Nüüd poolita riidetükk põikisuunas, tõmba keskelt välja koelõng ja lõika 
seelikuosa kaheks tükiks, esi- ja seljaosaks. Kui kanga laius lubab, võid ka laiemad 
seelikuosad lõigata. 
Samal viisil lõika kitsamast riidetükist välja kaks varrukat, lisades nii laiusele kui pikkusele 
umbes 2 cm. Antud skeemi järgi on varrukas ruudukujuline, kuid vajadusel võid lõigata 
pikema varruka. Varruka õlapoolsesse otsa märgi mõlemale poole keskjoont 1cm kaugusele 
kaks 4,5cm pikkust ja 1cm laiust sissevõtuvolti. Kahe voldi vahele jääb 1cm ja kokku 
õmmelduna on voltide sügavuseks 0,5cm. Märgi varruka külgedele passepoolsest otsas 2,5cm 
ja lõika mõlemalt poolt varruka keskjoone suunas kerge varrukakaar. Varruka alumisse äärde 
märgi kummalegi poole keskjoont kuus 1,5cm laiust sissevõtuvolti. Voltide vahele jääb 1cm. 
Traagelda voldid kokku nii, et voldiharjad kulgeksid suunaga eest taha ja õmble masinal läbi. 
Töötle varruka servad kas siksak- või overlokõmblusega. 
Lõika sobivat värvi kandiriidest 2,5-3cm laiune diagonaane riideriba ja kandi sellega passe 
kaelaava, vajadusel ka kinniseserv. Kandi serv kinnita käsitsi sisepoolel. 
Kinnita varrukad kas nööpnõeltega või traageldades passe külgedele ja õmble masinal kudumi 
poolelt kinni. Selliselt õmmeldes saad jälgida, et õmblus kulgeks kahe kudmisrea vahelt ja 
nõnda saab lõpptulemus korrekstsem. Pressi õmblused varrukapoolele ja soovikorral tepi läbi. 
Esipoole seelikuosa ülaserva keskkohta mõõda 8cm ja märgi sellest mõlemale poole 3,5-4cm 
laiused sissevõtuvoldid. Voltide vahele jääb 1,5cm. Voltide sügavus ja voltide rohkus sõltub 
seelikuosa laiusest. Kokkuvoldituna on seeliku ülaserva pikkus koos varudega 30-32cm. 
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Õmble voldid masinal läbi nii, et voldiharjad kulgevad keskelt kummalegi poole 
küljeõmbluste suunas. Samamoodi töötle seljapoolse seelikuosa ülaserv, ainult et keskkohta ei 
jää voltimata osa ja voldiharjad kohtuvad keskjoonel. Õmble voldid masinal läbi ja töötle 
seelikutükkide servad.  
Õmble seelikuosad ülaosa külge nii, et nii esi- kui seljaosa mõlemast servast jääb 1cm 
pikkune õmblusvaru osa õmblemata. Sõlmi niidiotsad. 
Lõika sobivat värvi kangast kaenlalapid suurusega 7x7cm+varud (9x9cm) ja töötle servad. 
Kinnita kaenlalapid algul esiosa ning seejärel seljaosa seeliku ja varruka küljeõmblustele nii, 
et õmblusvaru jagu jääb kaenlalapi mõlemast servast õmblemata. Sõlmi niidiotsad. Seejärel 
õmble varrukad ja seeliku küljed lõpuni kokku ning pressi laiali. Kaenlalapi õmblused pressi 
varrukate ja küljeõmbluste suunas. Soovikorral võid kaenlalapi servad ja kleidi kekkoha 
õmblused paremalt poolt masinal läbi teppida. Passeosas kinnita õmblused seespoolt käsitsi. 
Õmble varrukasuudele värvlid.  
Õmble allääre pahemale poolele sobiva värvi ja laiusega riideriba, pressi õmblused riideriba 
poole ja traagelda riideriba serv soovitud laiuses tagasi, traagelda ja pressi. Seejärel aseta 
tagasiööratud riide serva kleidiga sobivat värvi laisalõng ja kinnita see kas laisalõngast 
heledama või tumedama kahekordse mulinee või muu sobiliku lõngaga. Laisalõngaga 
kaunista ka passe külgmised servad. 
Tee puuvillase lõngaga passe kinniseserva aasad ja teise serva õmble väikesed nööbid. 
 
    
Vormsi kleidi kaenlalapp ja Vormsi etnograafilistele lastekuubedele iseloomulik nööbiaasade 
kinnitusviis. 
 
Ühe kleidi valmistamiseks kulus kokku: 25 tundi (kudumistöö) + 12 tundi (õmblemine ja 
viimistlemine) = 37 tundi.  
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2.6. Muhu-aineline kampsun 
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2.6.1. Kampsuni mustriskeemid 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhu kinnas, ERM 7998, 
Eesti Rahva Muuseum, www.muis.ee 
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ʹ.͸.ʹ. Kampsuni lõikeskeem 
 
Kampsuni kudumiseks kulus 400 g naturaalset tooni öko-puuvillalõnga, alumise servale 
ja varrukate äärde tumepunast, helesinist ja rohelist puuvillalõnga. Kaeluse ja esiserva 
kantimiseks oli vaja rohelist linast riiet ja kinnitamiseks 7 vasevärvi kuulikest. Kudumisel olid 
kasutusel vardad number 1,5. 
 
Kampsuni kudumiseks 75 tundi. 
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 ͵. SAAREMAA LIISTIKUTEL PÕHINEVAD PIHIKSEELIKUD 
 
3.1. Karja liistiku-aineline pihikseelik 
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 ͵.ͳ.ͳ. Pihikseeliku lõike- ja mustriskeem 
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Karja liistikud (ERM 16800 ja ERM A 291:295), www.muis.ee 
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3.2. Mustjala liistiku-aineline pihikseelik 
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3.2.ͳ. Pihikseeliku lõikeskeem 
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Mustjala liistik (ERM A 292:49), www.muis.ee 
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͹.͹. Anseküla liistiku-aineline pihikseelik 
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͵.͵.ͳ. Pihikseeliku lõikeskeem 
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3.3.2. Pihikseeliku mustriskeem 
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Anseküla liistik (ERM 5977), www.muis.ee 
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͹.ͺ. Jämaja liistiku-aineline pihikseelik 
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 ͵.Ͷ.ͳ. Pihikseeliku lõikeskeem 
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3.4.2. Pihikseeliku mustriskeemid 
 
 
 
 
 
 
Jämaja liistiku esiosade mustriskeem 
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Jämaja liistiku seljaosa mustriskeem 
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Jämaja liistik (ERM A 308:11), www.muis.ee 
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3.5. Pihikseeliku valmistamine 
 
Materjal 
 
Ühe pihikseeliku pihaosa kudumiseks kulus kokku 80- 95 g puuvillast lõnga. 
Kasutatud on: 
lõnga Love SOFT 8/4 (tokis 50g/165m) – tume- ja helepunast, kollast, oranži; 
lõnga Almina 8/4 (tokis 50g/169m) – roosat, rohelist, valget; 
lisaks musta, hele- ja tumesinist, samblarohelist, helerohelist, heleroosat ning veidi kardlõngu. 
Kootud on varrastel number 1,5. 
Seelikuosa  riidematerjaliks on linane kangas, mis on enne õmblemist läbi pestud. 
Seelikud on valmistatud suurusele 116-122. Laiema kanga puhul kulub üks (u 65-70 cm), 
kitsama puhul kaks seelikupikkust. Lisaks umbes 15-30 cm teistvärvi kangast allääreks ja 
kantideks. 
   
Valmistamine 
 
Pihikuosad koo juhinduses lõike- ja mustriskeemidest. Järgides lõiget kas kasvata või 
kahanda silmuseid. Kudumise suund on märgitud lõikeskeemidel noolega. Valmiskootud 
pihiku servad võid soovikorral enne kantimist üle heegeldada. Pressi kaeluse ja käeavade 
kandid ning palista sisepoolel. Pihiku alumise serva kandi äärde õmble seelikuosa. 
Seelikuosa kangas õmble ringiks kokku ja mõõda ülaserva keskkohta 8cm ning märgi 
sellest mõlemale poole 3,5-4cm laiused sissevõtuvoldid. Voltide vahele jääb 1,5cm. Voltide 
sügavus ja voltide rohkus sõltub seelikuosa laiusest. Traagelda voldid nii, et voldiharjad 
kulgevad keskelt kummalegi poole küljeõmbluste suunas, seljaosa voldiharjad kohtuvad 
keskjoonel. Külgedel volte pole. Õmble voldid masinal läbi ja ühenda pihikuosaga. 
Seeliku alläärde õmble soovitud värvi sobiva laiusega kahekordseks kokkupressitud 
ääreriba ja pressi see peale ääristamist ülespoole. Soovikorral võid teha mitmest ribast 
voldilise allääre. 
 
Pihikseeliku valmistamiseks kulus keskmiselt: 22-30 tundi (pihaosa kudumine) + 2-4 
tundi (pihaosale kantide õmblemine) + 6-8 tundi (seelikuosa õmblemine ja ühendamine 
pihaosaga) = 30-42 tundi. 
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 KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva lõputöö uurimusliku osa eesmärgiks oli kaardistada muuseumikogudes 
asuvad Hiiumaa, Saaremaa ning Muhu ja Kihnu saarte lasterõivad ajavahemikus 19. sajandi II 
poolest kuni 20. sajandi I pooleni. Kaardistatud materjali analüüsides tuli saada kinnitus 
väitele, et vaadeldava perioodi lasterõivad sarnanesid üldjoontes täiskasvanurõivastele. 
Töö praktilise osa käigus valmis tänapäevane rahvarõiva-aineline laste 
rõivakollektsioon, mis koosneb kahest osast. Esimese osa moodustavad paikkondlikel 
kirikindamustritel põhinevad lastekleidid väiksematele lastele ja üks kampsuniga komplekt 
suuremale tütarlapsele. Teise osa moodustavad Saaremaa liistikute baasil valmistatud 
pihikseelikud koolitüdrukutele. Lisaks rõivaesemete valmistamisele on koostatud praktiliseks 
kasutamiseks  rõivaste tööjuhised, lõikeskeemid ja mustrite joonised.       
Uurimustöös ja praktilise osa teostamise käigus on vaatluse all olnud 77 eset, mis 
pärinevad Eesti Rahva Muuseumi, Hiiumaa Muuseumi, Muhu Muuseumi, Pärnu Muuseumi ja 
Saaremaa Muuseumi kogudest. Täiendavat informatsiooni uurimustöö jaoks andis vaadeldava 
perioodi laste eluolu kajastavate fotode, E. H. Schlichtingi akvarellide ja F. Sterni lito 
analüüs.  
Lõputöö teoreetilises osas sai kinnitust hüpoteesiks olnud väide, mille kohaselt 19. 
sajandi II - 20. sajandi I poole Lääne-Eesti Saarte lasterõivad sarnanesid täiskasvanurõivaste-
le, samas olid need veidi lihtsutatud ja valmistatud vastavalt lapse mõõtudele. 
Töö praktilise osana kavandatud rõivakollektsiooni teostamisel koostatud rõivaste 
tööjuhised, lõikeskeemid ja mustrite joonised on abimaterjaliks lastele rahvuslike rõivaste 
valmistamisel. 
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KASUTATUD LÜHENDID 
 
ERM – Eesti Rahva Muuseum 
HMK – Hiiumaa Muuseum 
MM – Muhu Muuseum  
PäMu – Pärnu Muuseum 
SM – Saaremaa Muuseum 
EA – Eesti Ajaloomuseum 
ERM EA – Eesti Rahva Muuseumi ajalooline arhiiv 
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Esemekogu materjalid 
 
ERM 5187 
ERM 5344 
ERM 5408 
ERM 5488 
ERM 7861 
ERM 11247 
ERM 12384 
ERM 16682 
ERM 16778 
ERM 18842 
ERM A 175:93 
ERM A 175:94 
ERM A 175:95 
ERM A 175:97 
ERM A 175:98 
ERM A 175:99 
ERM A 175:100 
ERM A 446:291 
ERM A 447:382 
ERM A 447:396 
ERM A 509:2232 
ERM A 509:2292 
ERM A 509:4322 
ERM A 509:4325 
ERM A 509:4326 
ERM A 509:4327 
ERM A 509:4330 
ERM A 509:4331 
ERM A 509:4332 
ERM A 509:4353 
ERM A 509:4354 
ERM A 509:4425 
ERM A 509:4427 
ERM A 509:4428 
ERM A 509:4429 
ERM A 556:8 
ERM A 556:11 
ERM A 565:1146 
ERM A 565:1556 
ERM A 621:22 
ERM A 621:25 
ERM A 652:17 
ERM A 692:75 
 
HKM 584 
HKM 2945:3/T 127 
HKM 3070:2/T 149 
HKM 3313:6/T 143 
HKM 3314:1/T 133 
HKM 3358:9/T 125 
HKM 3560:7 
HKM 3804:4 
HKM 3808:4 
HKM 4273:27/T 137 
HKM 4706:2 
HKM 4708:35 
HKM 5538:7/T 
HKM 30716 
 
JSK 470:370 E 
JSK 470:371 E 
JSK 470:372 E 
JSK 490:526 E 
MM 643:1154 E 
MM 643:1156 E 
MM 643:1157 E 
MM 643:1159 E 
MM 643:1160 E 
MM 643:1162 E 
MM 730:1322 E 
MM 730:1323 E 
MM 730:1324 E 
MM 755:1840 E 
MM 755:1841 E 
MM 784:1886 E 
 
PäMu 12042:132 
PäMu 12384:E857 
 
SM 8788:14a 128 
SM 8788:14b 129 
 
 
 
 
Fotod 
 
ERM – Anu Ansu, Merylin Suve 
Ajakiri Käsitöö – Priit Grepp (lk 37, 38, 43, 46) 
TÜ VKA - Ardi Kikerman (lk 49, 60, 63, 66, 70) 
Erakogud - Rein Saksakulm, Maaja Kalle  
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LISAD 
 
Lisa 1. Muuseumiesemete fotod ja legendid 
 
1. HKM, 3358:9/T 125, Käina. 
MÄHKMEVÖÖ. 
 
2. HKM. 3560:2, Emmaste. 
MÄHKMEVÖÖ. 
 
3. HKM. 2945:3/T 127, Emmaste. 
MÄHKMEVÖÖ. 
 
4. HKM ,4273:27/T 137, Käina. 
MÄHKMEVÖÖ. 
 
5. HKM. 3314:3/T 133, Emmaste. 
MÄHKMEVÖÖ. 
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6. ERM, 5187, Emmaste. 
LAPSE MÄHKIMISE PAEL (vöö). 
Emmaste kih. Käina vallast Harju külast. 
Kinkinud Liisu Paomees. Vanus 70 a. 
Muuseumile 1912 a. 12.VI. 
 
7. ERM, 5488, Emmaste. 
LAPSE MÄHKIMISE PAEL. Vististi suurelt maalt toodud. Kui hiidlased Suuremaa rannal 
kala püüdmas käisid, siis tulid vanad naesed ranna äärde ja andsid kalade eest paelasi ja m. 
asju. 
Emmaste kih. Ja Härma küla Ranna koht. Kinkija Liisu Pikk 
Muuseumile 1912 a. 12. VI. 
 
8. ERM, A 509:4353, Emmaste. 
PEASIDE, peapael, lapse. Valmistatud roosast siidist, kaunistatud kardpaela ja tupsudega. 
Peaside on kaarekujuline, pealt kaetud roosa siidiga. Voodriks on punasepõhjaline valgete 
kirjadega puuvillane riie. Kõvenduseks on sisse pandud paber. 
 
Peasideme alumise serva külge on õmmeldud 0,5cm laiune valge puuvillane pits. Teised 
küljed on äärestatud 2cm laiuse tüllpitsiga. Tüllpits on seatud lappvoltidesse ja kinnitatud 
keskkohalt peasideme äärde, paremale poole. Peasideme alumises ääres on 0,7cm laiune 
kardpael, mis on äärestatud helepunase villase lõngaga. Lõng on kardpaela külge kinnitatud 
valge puuvillase niidiga traagelpistes. Peasideme pinnale on moodustatud kardpaelast sakiline 
joon. Sakilise joone vahel olevatesse kolmnurkadesse on õmmeldud tupsud. Keskmine neist 
on tehtud värvilistest siidribadest, kardpaelast ja pitsist. Sellest kahel pool on 0,7cm laiusest 
punasest siidpaelast tupsud. Äärmised tupsud on valmistatud keskmisest sinisest siidist ja 
helepunasest villasest lõngast. Peasideme otste küljes on roosast siidist kitsad paelad, mis 
otstest on sõlme köidetud. 
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Pikkus alumise ääre juures on 23cm, (ilma pitsita) ja laius 6,5cm. 
Peaside on muljutud, pitsid on määrdunud. 
Valmistanud Liisu Põld, Emmaste kih.Valgma k. Lusti t. 
Muuseumile kinkinud valmistaja 1920.a. samas. 
Vanus omandamisel 50 a. 
 
9. ERM, A 509:4354, Emmaste. 
PEASIDE, lapse. Valmistatud punasepõhjalisest kirjust poevillasest riidest. Peaside on 
ristkülikukujuline. Ülemise ja alumise ääre peale on õmmeldud 1cm laiune valge tüllpits. 
Ühes ääres on 1,5cm laiune kardpits, mis katab 2mm ulatuses valget pitsi. Peasideme keskel 
on kolm värvilistest riideribadest valmistatud tupsu. Voodriks on valge puuvillane riie. Ühes 
otsas on helelilla 1cm laiune siidpael. 
Peasideme pikkus on 15,5cm, laius 4,3cm. Paela pikkus on 19cm. 
Peasideme üks serv on katkine, pitsid määrdunud. Üks pael kadunud, teine kulunud. 
Valmistanud Liisu Põld Emmaste kih. Valgma k. Lusti t. 
Muuseumile kinkinud 1920.a. valmistaja samas kohas. Vanus muuseumi toomisel 50 a. 
„Siutud kõvaste veikelastele pea ümber otsaesise kohal.“ 
 
10. ERM, 5344, Emmaste. 
LAPSE TANU. Emmaste kih. Ja vald Kõmmuselja küla Raudsepa talu. 
Kinkija Marje Süld. Eseme vanus 12 a. Muuseumile 1912.a 12.VI. 
 
 
11. ERM, A 509:4429, Emmaste. 
LAPSE MÜTS. Valmistatus kahest erinevast punasepõhjalisest kirjust sitsriidest. 
Müts on õmmeldud kolmest tükist – piklikust piku laubalt kuklasse kulgevast punasepõhjali-
sest mustade väikeste täppidega sitsist keskmisest tükist ja kahest veerand-ringikujulisest pu-
nasepõhjalisest valge lillmustriga sitsist külgmisest tükist. 
Mõõted: keskmise riidetüki laius – ees 6 cm, taga 3,5 cm, pikkus – 19 cm. Külgmise veerand-
ringikujulise riidetüki kõrgus (ringi läbimõõt) – 12 cm; ümara osa pikkus – 17 cm. Mütsi üm-
bermõõt – 38 cm; esiääre pikkus 29 cm; tagaääre pikkus 24 cm. 
Mütsi esiäär on kanditud 0,75 cm laiuselt punase ja musta kirjust sitsist ribaga. Samasuguse 
riideribaga on kanditud 5 cm ulatuses tagaäär ühelt küljelt, kuna ülejäänud tagaääre osa on 
kanditud 1 cm laiuselt lilla ja valge kirjust sitsist riidest ribaga. 
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Esiääre kandi ülaääre alla on kinnitatud valgest õhukesest riidest rüüs, mille äär on punase 
puuvillase niidiga üle loodud üleloomispistes. Mütsi paelal on mõlemate keskmise ja külgmis-
te tükkide vahelised õmblused kaetud piki õmblust punase puuvillase niidiga kinnitatud 
rüüžiga samast riidest ribadega. 
Mütsile on õmmeldud ilustused, mis on valmistatud kahest kettakujulisest riidetükist. Suure-
male valgest puuvillasest riidest kettale on pikkade pistetega pisut valge jämeda niidiga kinni-
tatud vähem punasest sitsiriidest ketas. Piklikul keskmisel mütsitükil on ridamisi kolm ketast 
alates eest äärest järgmiste vahemaadega ja suurusega: 3 cm esiäärest 2,5 cm-lise läbimõõdu-
ga ilustus, 2,5 cm vahemaal 3,2 cm-lise läbimõõduga ilustus; 1,5 cm vahemaad 2,2 cm-lise lä-
bimõõduga ilustus. Kõigi keskmiste mütsitüki ilustuste valge ketas on punasest äärelt umbes 2 
cm laiem. Keset kumbagi mütsi ääretükki on ilustus, üks mille punane ketas on 2 cm 
läbimõõduga, selle alla õmmeldud valge ketas aga 3 cm läbimõõduga. Mütsil on pahupoolel 
vooder – keskmisel tükil valgest puuvillasest, ääretükkidel aga punase ja valge kirjust sitsist. 
Mütsi kummalegi poolele – tagaääre otsadesse on kinnitatud 33 cm pikkused paelad, millega 
müts lõua alt kinni seoti. 
Saadud Emmaste kihelkonnast ja v. Haldi küla. Puski talust. Valmistatud samas külas. 
Valmistanud ja kinkinud Leena Hausberg. Kingitud 8.V 20a. Mütsi vanuse kohta puuduvad 
andmed. 
„Asja tarvitati väikeste laste peakatteks. Kodune töö, praegu tarvituselt kadunud.“  
 
12. HKM, 5538:7/T, Hiiumaa. 
TITEMÜTS. 
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13. ERM, A 692:75, Pühalepa. 
IMIKU MÜTS, titemüts. 
   
Puuvillasest riidest siiludest, all voodriga, käsitsi õmmeldud. Kaks alumist ja üleval keskmine 
siil sinisel põhjal valged ringid ja kriipsud. Teine ja neljas siil: punasel põhjal mustad 
väikesed ruudud. Kant mütsi ümber sinisepõhjalisest riidest. Mütsil puuvillane labases koes 
valge vooder punaste ja helepruunide täpikeste ja lehekestega. Mütsi allnurkades voodririidest 
paelad, voodririidest tihe vastandvoltidega volang mütsi eesservas. 
Mütsi laius ilma volangita 13 cm, kõrgus 14 cm, volang 2 cm, paelad 12 cm ja 23 cm. 
Ese väga kulunud, riie pleekinud, pruunid plekid. 
Eseme valmistas Liisu Saarnak (sünd ~1860.a.) oma pojale Anton Saarnakile (sünd 1902) 
1902.a., Pühalepa khk., v., Saarnaki laiul Salinõmme külas. 
Ese saadud muuseumile kingitusena Õie Jõemaa (sünd. 1933.a.) eluk. Hiiumaa raj. Pühalepa 
Hiiesaare k. Peedu t.; Pühalepa khk. Pühalepa v. Lõberne v. Peedu t. käest. 
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14. ERM ,A 447:396,  Reigi. 
LAPSE MÜTS („laste tanu“). 
 
Sitsriidest, kolmest tükist lõigatud; lagipääriba 8,5 cm lai, punane, valgete tähekestega; 
küljetükid valge põhja ja punaste tärnidega. Ääres valgest kalingurist volditud riba. Tutid 
mitmevärvilistest riideribadest. 
Tegija, tegemise koht ja vanus teadmata. Saadud Reigi khk 1921. a. 
 
15. HKM, 3804:4, Hiiumaa. 
TITESÄRK. 
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16. HKM ,3560:7, Hiiumaa. 
HEEGELDATUD SÄRK. 
 
 
17. ERM, A 509: 2232, Käina. 
SEELIK (lapse küit). 
   
Pikitriibuline, koeripstehnikas poolvillasest riidest, valge pihaga. Seeliku lõim – valge linane, 
kude villane, koeripstehnikas. 
Üks mustrikord (koel): 
0,2 cm helerohelist 
0,1 cm valget 
0,2 cm heleroosat 
→ 
2,5 cm helepunast 
0,5 cm violetti 
0,1 cm musta 
0,2 cm karikakra kollast 
0,2 cm valget 
0,2 cm helerohelist 
0,1 cm musta 
0,5 cm violetti 
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3 cm helepunast 
0,4 cm violetti 
0,1 cm musta 
0,3 cm violetti 
0,4 cm helesinist 
0,1 cm valget 
3 cm helepunast 
0,1 cm valget 
0,3 cm helesinist 
0,2 cm tumevioletti 
0,1 cm musta 
0,4 cm helerohelist 
0,4 cm karikakra kollast 
0,1 cm valget 
3 cm helepunast 
0,8 cm violetti 
0,1 cm musta 
0,3 cm tumevioletti 
0,3 cm helesinist 
0,1 cm valget 
0,2 cm heleroosat 
2,5 cm helepunast 
→ 
0,2 cm musta 
 
Keskkoht (kummalgi pool keskkohta sümmeetriline triibustik) b-a-ni 
Seelik ristiriidest, koosneb kahest laiast, kinnitatud üksikute kurdudega puuvilla värvli külge. 
Värvli pikkus 62 cm ja laius 1 cm. Keskselga 12,5 cm pikkune lõhendik. Seeliku alaveer ää-
restatud musta, mitmetsorti villase ja puuvillase riidega 0,6 ja 1 cm laiuse kandiga. Seeliku 
pikkus 44 cm ja alaveere laius 112 cm. Piht kolmest osast, rind puuvillasest valgest riidest, 
selg kahest linasest riidetükist, mis omab kinnituseks kolme musta nööpi (üks kadunud) ja 
nööpauku. Piha pikkus 24 cm õlalt. 
Seelik tugevasti hargnenud ees ja taga õmbluste kohtadel. Alaveer kohati täiesti katkenud. 
„Lapse küit“ omandatud 1920.a. Hiiumaal Kassares Nurga talust Marie Mölderilt. Tegija Ma-
rie Mölder. Vanadus omandamisel 30a. „Esimene veike lapse küit, mis juhtusi nägema“. 
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18. ERM, 5408, Emmaste. 
WEHE JÄKKU. Lepakoore must. 
 
   
 
Emmaste kih. ja vallas, Ole külas, Marti talus. Tegija – Aet Meiusi. Vanus 100 a. 
 Ostuhind 75 krooni. Kogutud 1912a. 12 VI. 
 
19. HKM ,4706:2, Kärdla. 
NAHAST LASTEKING. 
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20. HKM, 30716, Hiiumaa. 
VILLASED LASTESUKAD. 
 
 
21. ERM, A509:2292, Pöide. 
LAPSE VÖÖ. 
 
Valgest labasest puuvillasest riidest, tikitud ristpistes punase, sinise ja kollase niidiga õie- ja 
lehemotiivid. Vöö kanditud 0,8 cm laiuselt musta ja punasekirju puuvillase riidega. Vöö teine 
külg (pahupool) peenest valgest labasest puuvillasest riidest, samuti kandiga. Siin näha ka 
pruuni niidi pisted, millega kant külge kinnitatud. 
Vöö pikkus 158 cm, laius 8 cm. Teinud perenaine Alla Piipu Pöide khk. Ardla külas Mardi 
peres. Annetanud 1920.a. Miilu Piipu samast. Vanus omandamisel 90.a. 
„Lapse mähkme vöö, kodus tehtud kirjade nimed ei ole teada.“ 
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22. ERM, A 565:1556, Karja. 
TITEVÖÖ. 
 
Põikitriibuline, kootud hallist ja punasest villasest lõngast vaheldumisi üks rida parempidi, 
üks pahempidi. Triipude laiuseks(punased ja hallid vaheldumisi) on 1-1,5 cm. Ühest otsast 
vöö aheneb. Viimase otstes on üks 30 cm ja teine 40 cm pikkune kolmeharulisest hallist ja 
punasest lõngast palmitsetud paelad. Lühemale on tehtud sõlm jätkamiseks keskel. 
Vöö pikkus (ilma paelteta) on ca 150 cm ja laius 9-10 cm. 
Esemes on palju 1-2 cm2 suurusi auke, paelad kohati narmendavad. 
Eseme vanus 75 aastat. Muuseumile kinkis eseme Sofie Kase, 80 a. vana, Karja khk, 
Koduvälja k. Välja t. Kingissepa raj. Pamma k/n kolh. „Uus Saarlane“. 
„Varrastel kootud, sellega olid lapsed kuni 2 kuu vanuseni kinni veetud.“ 
A 565 – Põhja- ja Lääne-Eestist 1960.a. ENSV TA Etnograafia Muuseumi töötajate poolt 
kogutud ja samal aastal muuseumis üksikesemetena vastu võetud etnograafilised kogud. 
 
23. ERM, 12384, Mustjala. 
LAPSE PÄÄRÄTT. 
 
Kinkinud LeenVaher Mustjala kih. Pilla koht.  
Vanus kinkimisel 26 a. Muuseumile 1913 a. 1.VIII. 
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24. ERM, A 509:4428, Jämaja. 
LAPSE MÜTS. 
   
Valmistatud punasest puuvillasest riidest sinisest villasest riidest äärega. Kaunistatud valge 
pitsi, valge roosa, sinise ja rohelise poepaelaga ning mitmevärviliste villaste ja puuvillaste 
riideribadega. 
Müts on õmmeldud kahest riidetükist – ümarast tagatükist ja selle külge õmmeldud püstküliku 
kujulisest riidetükist, mille pikem külg jääb mütsile esiääreks. 
Mõõted: tagatüki kõrgus (tagant keskelt) – 11 cm, laius (taga allääres) 6 cm, esitüki laius – 9 
cm, pikkus (mütsi esiäär) 34 cm, mütsi ümbermõõt – 48 cm. 
Müts on valmistatud helepunasest joonelise ja sakilise mustriga puuvillasest riidest. Mütsi 
äärele on peale õmmeldud 3 cm laiune sinisest poevillasest riidest kant. Mütsi esikülje välis-
serva on õmmeldud kolmekordselt 3 cm laiune pits. Iga pitsitükk on eraldi volditud. Kumma-
legi poole keskmist pitsi on pitsi õmbluste vahele kinnitatud punase villase, sinise villase, kol-
lase puuvillase ja roosa siidriide ribasid ning villase rohelise ja sinise poepaela tükikesi. Nii-
hästi riide kui ka paelatükikesed on asetatud kahekordselt, umbes 3 cm pikkuselt väikeste va-
hemaadega ridamisi kogu mütsi ulatuses piki mütsi esiäärt. Pitsile on mitmes kohas ilustuseks 
kinnitatud ka hõbedakarvalisi kardpaelatükikesi. 
Mütsi sinise poevillasest riidest kandi ülaäärele on õmmeldud peale 1 cm laiune villane valge 
poepael. See pael on sentimeetri pikkuse vahemaa järgi tugevasti valge niidiga umbes 0,2 cm 
ulatuses ümber mässitud. Mütsi tagatüki ja esitüki vahelisele õmblusele on kummalegi poole 
õmmeldud 2 cm laiune volditud pits, õmbluse kohta aga 1 cm laiune roosa villane poepael, 
mis samuti kogu mütsi kandile õmmeldud valge poepaelgi on cm pikkuse vahemaa järgi um-
bes 0,2 cm ulatuses roosa niidiga kinni mässitud, mille tõttu kinnimässitud kohad on kitsamad 
– 0,3cm laiused. Pael pole mütsile kinnitatud mitte nii, et ta oleks pingul, vaid jäetud iga 
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laiema koha ulatuses lahtiseks, mille tõttu need mütsi pinnalt kumerana kaugemale hoiavad. 
Mütsi esitükil on ilustuseks kolm riidest ja pitsist lille. Need lilled on ümmargused 10 cm 
läbimööduga ja kinnitatud mütsi külge keskelt (esiäärest 7 cm kauguselt) kummaltki mütsi 
küljelt ja üksteisest samuti 7 cm kauguselt kinnitatud tumeroosale kettale asetatud keskkohale. 
Lille südamed on valmistatud 3 cm laiusest pitsist, mis on kroogitud ümber lille keskkoha. 
Lille südamikku on äärmistel lilledel pitsi krooke kohta katvalt õmmeldud 2 cm läbimööduga 
punasest poevillasest riidest ketas. Keskmisel lille on lille südamikku õmmeldud kolm ketast 
ülestikku. Kõige all on 2,5 cm läbimõõduga rohelisest puuvillasest riidest ketas, sellel 2 cm 
läbimõõduga kollasest puuvillasest riidest ketas ning sellel omakorda 0,75 cm läbimõõduga 
sinisest villasest riidest ketas. Lille õielehed on valmistatud igal õiel tumeroosast poevillasest 
kettakujulisest riidetükist, mis pitsi all on kettakujuline, äärtel aga umbes 1 cm laiusteks 
ribadeks tõmmatud. 
Mütsi kummaski ääres mütsi pähe sidumiseks 3 cm laiune pitsitükk (üks 20, teine 23 cm 
pikk). 
Mütsil on pahupoolel peenest valgest puuvillasest riidest vooder ja pahupoole esiäärel 3 cm 
lainue kahekordne punasepõhjalisest sitsiriidest kant, mis kinnitatud välisservast ja otstelt, 
siseservast on aga lahtiselt kogu mütsi esääre ulatuses. 
Mütsi ääre pits ja kinnitamiseks kasutatud pitsiribad on määrdunud. 
Mütsi tagatükile on 7 cm kaugusele äärest kinnitatud samasugusel viisil valmistatud lill kogu 
esitüki juba kirjeldatud lilled. Selle lille läbimõõt on 7 cm, südamiku jaoks kasutatud krooge-
tes pits 3 cm laiune. Pitsi kokku krookimiskohta kattev roheisest villasest riidest ketas on 1,5 
cm laiune, lille õielehed on valmistatud punasest poevillasest kettakujulisest riidetükist, mis 
keskelt on kettakujuline, ääres aga umbes 1 cm laiusteks ribadeks kistud. 
Saadud Jämaja kihelkonnast Tõrgu vallast Hindre külast. Valmistanud Elsa Usin. Kinkinud 
8.V 20.a. Elsa Usin. Valmistatud samas, kust saadud. Mütsi vanus kinkimisel 45 aastat. 
 
25. ERM, A 509:4322, Karja. 
MÜTS (titemüts), laste. Valmistatud punasepõhjalisest, valgete täppidega puuvillasest riidest. 
Kaunistatud roosa- ja valgekirjalise puuvillase riidega, valge tüllpitsiga ja riideribadest tehtud 
tupsudega. 
Müts on valmistatud ühest ristküliku kujulisest riidetükist, mis on keeratud kahekorra ja 
servadest 7 cm pikkuselt kokku õmmeldud (õmblus jääb kukla taha) ülejäänud osa on kokku 
kurrutatud ja õmmeldud ümmarguse (2 cm läbimõõt) sidelapi külge. 
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Mütsi esiäär ja alumine äär on kanditud 0,5 cm laiuselt sama materjaliga, millest on tehtud 
müts. Vooder on valgest linasest labasest riidest. Esiääre külge on õmmeldud roosa- ja 
valgekirjalisest puuvillasest riidest 1,5 cm laiune rüüž. Servast 0,8 cm kaugusele on esiäärele 
õmmeldud valge tüllpits. Lagipeal asuv sidelapp on äärestatud valge tüllpitsiga. Mütsil on 6 
värvilistest riideribadest valmistatud tupsu, üks neist asub sidelapi keskel, teised asetatud 
mütsile sümmeetriliselt. Mütsi nurkadesse on kinnitatud 2 puuvillasest riidest paela. 
Mütsi kõrgus esiääre kohal on 15 cm ja laius sidelapi kohal on 13,5 cm, sellest rüüž 1,5 cm. 
Müts on vähe pleekunud ja määrdunud, paelad palistamata ja katkised. 
Mütsi valmistaja kohta andmed puuduvad. Valmistatud Karja kih., Pärsama v., Räägi k., 
Uuelul. Vanus 1920.a. 40 a. Muuseumile kinkinud 1920 a. Melaania Putrak samas kohas. 
 
26. ERM, A 509:4325, Karja. 
MÜTS (titemüts). Valmistatud valgest ja valgekirjalisest puuvillasest riidest. Müts on õmmel-
dud ühest valgest puuvillasest riidest keskmisest tükist ja kahest valgekirjalisest puuvillasest 
kaarekujulisest küljetükist. 
Müts on äärestatud 0,6 cm laiuselt valgekirjalise puuvillase riidega (sama millest küljetükid). 
Vooder on jatkatud valgest linasest, valgest puuvillasest ja valge-sinise-ruudulisest puuvilla-
sest riidest. Mütsil on 2 puuvillast paela, millega müts seoti lõua alt kinni. 
Mütsi kõrgus on 14 cm, laius 13,5 cm. 
Müts on pleekunud. 
Valmistaja kohta andmed puuduvad. Tehtud Karja kih., Murika k., Tänava vabadiku kohal. 
Muuseumile kinkinud 1920.a. samas kohas Miina Tutk. Vanus kinkimisel 50 a. 
„Kodus tehtud“. 
 
27. ERM, A 509:4427, Jämaja. 
LAPSE MÜTS (poisi müts). Valmistatud punasepõhjalisest kirjust sitsist pitsiga ääres ja 
värvilistest mitmesugustest riide ja paelaribadest ilustustega. Müts on kokku õmmeldud 
kahest tükist –tagatükist ja selle külge kroogitud nelinurksest esitükist. Mütsiriie on punase-
põhjaline väikese lillelise mustriga sits. 
Mõõted: tagatüki laius (allääres) – 5 cm, kõrgus (keskelt) 11 cm, laius (ülaäärel) 7 cm; esitüki 
pikkus (ühtlasi mütsi esiäär) – 29 cm, esitüki laius – 10 cm; mütsi ümbermõõt – 42 cm. 
Müts on kanditud halli ja roosakirju sitsriidega – paremalt poolelt 2,5 cm, pahupoolelt 1,5 cm 
laiuselt. Mütsi esiääre külge kroogitud 4 cm laiune linane niplispits. Mütsil on pahupoolel val-
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gest puuvillasest riidest vooder. Kummalgi poolel servas on mütsil 3 cm laiused valgepõhja-
lisest mustriga sitsist riideribad – üks 30 cm, teine 28 cm pikk. 
Mütsile on õmmeldud kaunistuseks neli ümarat lille meenutavat kujundit värvilistest riide ja 
paela ning valgeist pitsitükkidest. Kasutatud on selleks roosast villasest, helesinisest siidrii-
dest ribasid, beeži villast ja valget kitsast puuvillast paela ning valge pitsi ja kullakarva kard-
riide ribakesi. Üks ilustustest on õmmeldud mütsi tagatükile, kaks sellest suurema osa, kolm 
ilustust on reas mütsi lagipeal – keskmine 1 cm, äärmised 2 cm kaugusel esi- ja tagatüki vahe-
lisest õmblusest. 
Saadud Jämaja kihelkonnast, Torgu vallast, Vintri külast 8.V 20.a. 
Kinkinud ja valmistanud T. Pihl. Mütsi vanus kinkimisel 40 aastat. 
 
28. ERM, A 509:4331, Jämaja. 
MÜTS (lapse ristimise müts). Valmistatud kahest punase- ja mustaruudulisest puuvillasest 
riidest küljetükist ja punasest poolsiidist keskmises tükist, mis ulatub kukla tagast otsmikuni. 
Küljeõmbluste kohale on õmmeldud 1,5 cm laiused kardpaelad. Mütsi ääred on 0,5 cm 
laiuselt kanditud punase puuvillase riidega. Ainult ees keskmise tüki kohalt kanditud musta 
siidriidega. Mütsil on puuvillasest riidest vooder. 
Mütsi pealaele on kinnitatud kaunistus, see on poolkaare kujuline, pikkus alt 24 cm ja kõrgus 
10 cm. Kaunistus on pealt kaetud punasepõhjalise mustade ja valgete täppidega puuvillase 
riidega. Voodriks on valge siid. Voodri ja pealisriide vahel on paber, mille tõttu kaunistus on 
kõva. Kaunistus on ümberringi kanditud 0,5 cm laiuselt punase puuvillase riidega. Alumisele 
äärele, kandi kohale on õmmeldud 1,3 cm lainue kardpael. Ülemisele äärele, samuti kandi 
kohale, on õmmeldud 0,8 cm laiune kardpael. Samast kardpaelast on kaunistuse pinnale 
moodustatud sakiline joon. Kaunistuse alumise serva külge on õmmeldud 1,2 cm lainue 
tüllpits. 
Mütsile on kinnitatud siidpael, selle keskkoht asub mütsi kukla taga, otsad on todud ette 
kirjeldatud kaunistuse peale ja seatud siin neljaharulisse seondisse. Siidpael on mustapõhjali-
ne, musta- ja keskmise sinise mustriga, laius 3,8 cm. 
Kaunistuse ülemise serva kohal on mütsil 2 vävilist riideribadest, lõngadest ja karrast 
valmistatud tupsu. All nurkade kohal on rohelisest poevillasest riidest paelad, millega müts 
seoti lõua alt kinni. 
Mütsi kõrgus esiääre kohal on 17 cm, laius 18 cm. 
Müts on pleekunud ja määrdunud, kant kohati 18 cm. 
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Valmistaja ja tegemiskoha kohta andmed puuduvad. Muuseumile kinkinud 1920. a. Anne 
Tees Jämaja kih. Meruka v. Kaimre k. sepa t. Vanus kinkimisel 50 a. 
 
29. ERM, A 509:4332, Jämaja. 
MÜTS (lapse tanu). Kokku õmmeldud viiest tükist, neist keskmine on lillapõhjaline valgete ja 
roheliste kirjadega, siidist. Sellest kahel pool on telliskivipunase põhjaline valgete ja roheliste 
kirjadega siid. Kaks äärmist tükki on lillast poevillasest riidest. Kõik viis tükkidevahelist 
õmblust on kaetud ca 1,5 cm laiuse kardpaelaga. Müts on 1,5 cm laiuselt kanditud oranži poe-
villase riidega. Esiäärel on kandi kõrval 1,8 cm laiune kardpael. Mütsi pealael on neli 
värvilistest riideribadest tehtud tupsu. Vooder on valgest puuvillasest riidest. Nurkades on lil-
last siidriidest paelad, millega müts seoti lõua alla kinni. 
Mütsi kõrgus esiääre kohal on 13 cm ja laius 14 cm. 
Müts on pleekunud. Kant kohati kulunud. Paelad on katkenud. 
Valmistanud Eva Vapper Jäamaja kih. Torgu v. Vehsaare k. Jaandi t. Muuseumile kinkinud 
1920.a. samas Peeter Vapper. Vanus kinkimisel 20 a. 
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30. SM, 8788:14 a 128. 
SÄRK, LAPSE, RISTIMISE. Valgest batistist, kaunistatud siidtikandiga, rosetid (2 tk). särk 
õmmeldud kokku ühest riide laiast, küljeõmblusteta. Õlaõmblused õmmeldud masinaga. 
Väikesed varrukad õmmeldud sirgelt lõigatud avasse käsitsi, õmblus pealt kaunistatud siidist 
aedpistetega. Kaelaava esiosa, varrukate suud ja alläär lõigatud laineliseks ja ääristatud 
sämppistetega. Rinna ees üks ja allääres kolm siidist mähk- ja varspistes motiivi. Esiosa 
õlaõmblusest veidi kroogitud. Õlgadel kahekordsest riidest siidiga tikitud südamikuga rosetid. 
Taga kinniseavas kaks paari puuvillaseid paelu. 
Särgi pikkus 114 cm, riidelaia laius 70 cm. Siidtikand mõnest kohast kulunud, särgil väikesi 
tumedaid plekke. 
 
   
 
31. SM, 8788:14 b 129. 
MÜTS, LAPSE, RISTIMISE. Valgest batistist, kaunistatud siidtikandiga. 
Müts õmmeldud kokku äärest ja kuklatagusest lapist. Ääre serv lõigatud laineliseks ja 
ääristatud sämppistetega, külgedel vars- ja mähkpistes motiiv. Kinnitamiseks kaks roosat 
paela. Esiserva pikkus …, allserva pikkus … . 
Saadud U. Laiduselt Kingissepast akti nr. 191 alusel 17. dets. 1978.a. 
Särk ja müts valmistatud 1924.a. Urve Laidusele, kes on esemete üleandja. 
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32. ERM, 18842, Kärla. 
TÜTARLAPSE SEELIK, UNDRUK. 
 
Üleni püstloodis sinise- punase triibuline, plisseeritud, traksidega kantav. Tütarlapse ülikond, 
oli arvata 30 aasta eest Kärla khk. üleüldiselt tarvitusel. 
Saadud 1916.a. Kinkija J. Kerg. 
A 621: 1-265 Esemed on kogutud Etnograafiamuuseumi ekspeditsioonil, mis toimus 24. maist 
18. juunini 1971.a. 
 
33. ERM, 7861, Muhu. 
KORIKA VÖÖ. 
 
Pääle sündimidt pestakse laps ära, nartsud mässitakse ümber ja korika vööga köidetakse 
ümbert kinni. 
Müüja Leena Siig. Muhu Suurwald, Ennu talu. 
Ostuhind 10 krooni. Muuseumile 1912.a 22.IX. 
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34. ERM, A 447:382, Muhu. 
TITESIDE („lapse otsa side“). 
 
Ovaalne, süda tulipunane, äärtel roosa, ääristatud sakkpaelaga. Punasel südamel ilustuseks 
kolm nööpi, kahe nööbi ümber piiprelle. Kummaski otsas punasest musta trükitud lillkirjaga 
sitsist pael, mille pikkus 15 ja 16 cm. 
Teinud käsitööline Eriina Saat 18 a. eest Muhu Suurvalla Linnuse Vantsoma t; annetanud 
tegija sama v. Ranno k. Kraavi t. 8.V 1920. 
 
35. JSM, 470:E 370, Muhu. 
TITESIDE. 
  
Väikelapsele otsmikule mütsi peale seotav kaunistustega side. Pikkus 21 cm, kõrgus 7 cm, 3 
cm äärtel. Valmistatus punasest siidriidest, mis ääristatud punase villase riidega. Äärest 0.6 
cm kaugusel roheline siidpael, millele õmmeldud must vinkpael. Punasel siidriidel 
piiprellidest ornamentaalne kaunistus. Titesideme kõvenduseks papp, tagaküljel vooder. 
Säilivus: tugevasti kantud, määrdunud, riie kulunud, koitanud, piiprelle puudu. 
Valmistanud Ingel Schmuul (J. Smuuli isa esimene naine) u. 1885-1895. 
Kuulus: Ingel Schmuuli lastele. 
Saadud: Tüür, Janne Madise t. 
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36. ERM, A 509:4330, Muhu. 
MÜTS, LAPSE. Valmistatud roosast peenest poevillasest riidest. Müts on õmmeldud kahest 
külje ja ühest keskmisest tükist. Viimane ulatub kukla tagant otsmikuni. Mütsi tagumine äär 
on kanditud 1,2 cm laiuselt mütsi materjaliga. Mütsil on keset pealage otsmikust kuni kuklata-
guseni heleroosa 4 cm laiune siidpael. Sellest umbes 1 cm kaugusel on kummalgi pool tellis-
kivipunane valge- ja roheliste kirjadega 2,3 cm lainue siidpael. Paelad on äärestatud kahelt 
poolt 1 cm laiuse valge poepitsiga. Esiäärel, 0,8 cm kaugusel servast on roosa 2,3 cm laiune 
siidpael, mille peale on nööpidest ja piiprellidest õmmeldud kaunistused. Kahel pool 
viimatikirjeldatud siidpaela on kollased 0,5 cm laiused sakilised paelad. Ülemisest kollasest 
sakilisest paelast 1 cm kaugusel on õmmeldud 1 cm laiune must pael, mis on iga 1 cm tagant 
kokku tõmmatud, moodustades sakid. Musta ja kollase paela vahele on õmmeldud 4 valget ja 
1 kollane nööp (asub keskel). Mütsi külgedel on oranžist kalevist geomeetrilised motiivid, mis 
on kaunistatud rohelise, punase ja kollase villase lõngaga madalpistes. Motiivi keskele on 
õmmeldud kollane nööp. 
Mütsi keskel asuval roosal siidpaela, vähe kõrgemal mustast paelast, on kollase villase 
lõngaga ja nelja valge nööbiga geomeetriline kaunistus. Roosa siidpaela kõrval asuvatele 
telliskivipunastele siidpaeltele on õmmeldud valged nööbid. Umbes mütsi keskel on villastest 
värvilistest lõngadest tutt, mille peale on kinnitatud valge nööp. Mütsi tagumisel äärel, 
palistusest vähe kõrgemal on kollane sakiline pael, mis ulatub esiääres oleva ülemise kollase 
sakilise paelani. Mütsil on punase ja valgekirjalisest puuvillasest riidest vooder. Mütsile on 
ette serva külge kinnitatud 3,5 cm laiune punane puuvillane pits ja selle peale, eelmisest vähe 
kitsam, valgest linasest niidist ja punasest ning roosast villasest lõngast heegeldatud pits. 
Nurkade külge on kinnitatud roosast poevillasest riidest paelad, mis seoti lõua alla kokku. 
Mütsi kõrgus esiääre kohal on 14 cm ja laius 19 cm, sellest pits 3 cm. 
Müts on pleekunud ja määrdunud. Paelad sidumiseks on katkenud. 4 nööpi on kadunud. 
Valmistanud Eriina Saat Muhu Suurvallas, Rannu k. Kraavisu t. Muuseumile kinkinud 
1920.a. Valmistaja samas. Vanus kinkimisel 20 a. 
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37. JSM, 470:E 371, Muhu. 
TITESIDE. Väikelapse otsmikule mütsi peale seotav kaunistustega side. Pikkus 20.5 cm, 
kõrgus keskel 6.8 cm, äärtel 2 cm. Valmistatud punasest puuvillasest riidest. Kõvenduseks 
papp. Tagaküljel vooder. Äärtest 0.7 cm kaugusel kaunistuseks must vinkpael, millele järgneb 
roheline vinkpael. Piiprellidest ornament ära lõigatud. 
Säilivus: kulunud, määrdunud, kantud, koitanud. 
Valmistanud Ingel Schmuul (J. Smuuli isa esimene naine) u. 1890. 
Kuulus: Ingel Schmuuli lastele. 
Saadud: Tüür, Janne Madise t. 
 
38. JSM, 470:E 372, Muhu. 
TITEMÜTS, väikelapse. 
 
Mütsi küljed punasest siidist, pealagi ja kuklaosa punase ja mustakirjust siidist, mütsi äär 
punasest puuvillasest riidest. Müts on kaunistatud valge pitsi ja piiprellidega. Mütsi äär on 
kaunistatud kardpaela ja musta vinkpaelaga. Mütsi eesääre pikkus 33 cm, alumise ääre pikkus 
32cm, pikkus kuklast otsmikuni 29cm. 
Säilivus: tugevasti kantud, määrdunud, kulunud, mütsi eesäärelt ilmselt midagi ära harutatud. 
Valmistanud Ingel Schmuul (J. Smuuli isa esimene naine) u. 1895-1900. 
Kuulus Ingel Schmuuli lapsele Riste Schmuulile (s. 1895). 
Saadud: Tüür, Janne Madise t. 
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39. JSM, 490:E 526, Muhu. 
TITEMÜTS. 
 
 
40. MM, 730:E 1324, Muhu. 
TITEMÜTS. 
 
 
41. MM, 730:E 1322, Muhu. 
TITEMÜTS I. Valgest pvl poeriidest, kaunistatud pitsi ja paeltega. Müts on õmmeldud kahest 
tükist: kuklatagusest lapist ja selle külge õmmeldud ristkülikukujulisest riidetükist, mis 
moodustab mütsi põhiosa. Kuklataguse lapi pikkus on 6 cm ja maks. laius 5 cm; mütsi 
esiserva pikkus 23 cm ja esiosa laius 9.5 cm. Kuklatagune on ääristatud muhuroosa 
vingupaelaga (siksakpael), esiserva ääristab 2.5 cm laiune valge põhja ja punase mustriga 
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poepael ning serva on õmmeldud 1.5 cm laiune valge poepits. Masinaõmblused. Mütsil on 2 
mütsiriidest palistamata paela u. 15 x 2 cm, mis käsitsi esiserva külge õmmeldud (sõltused). 
Kuulunud: Kallaste k. Korju t. 
Säilivus: kergelt määrdunud ja koltunud. 
Saadud: kogunud ja üle andnud Alviine Schmuul, Tallinn, Kurni 15A. 
 
42. MM, 730:E 1323, Muhu. 
TITEMÜTS II. Valgest pvl. riidest. Kaunistatud poepitsiga. Õmmeldud kahest tühikst: 7 cm 
kõrgusest ja maks. 6 cm laiusest kuklatagusest lapist ja üht serva pidi selle külge kroogitud 30 
x 12 cm suurusest ristkülikukujulisest riidetükist. Esiserva ääristab maks. 3 cm laiune valge 
kroogitud poepits. Paelad on roosa-valgekirju pvl riide ribad, palistamata, käsitsi esiserva 
külge õmmeldud, pikkusega u. 15 cm ja 21 cm. 
Kuulunud: Kallaste k. Korju t. 
Säilivus: kasutatud, koltunud; on roosteplekke. 
Saadud: kogunud ja üle andnud Alviine Schmuul, Tallinn, Kurni 15A. 
 
43. MM, 643:E 1162, Muhu. 
TITEMÜTS. Valgest ja trükimustriga pvl-riidest. Koosneb 12 x 30 cm tumesinise-punase 
mustrilisest (valgel põhjal) riidetükist ja valgest kuklatagusest. Ääristatud voltidesse seatud 
valge poepitsiga. Seotakse kahe paelaga lõua alt kinni. 
Valmistanud Jekaterina Vaga (s. 1881.a.) oma lastele. 
Säilivus: vähe kantud, kuid on roosteplekke.  
 
44. ERM, A 509:4326, MUHU. 
MÜTS, LAPSE. Valmistatud punasepõhjalisest puuvillasest riidest. Nimetatud materjalist on 
mütsil 2 kaarekujulist küljetükki, keskel riie puudub. Puuduva osa kohale on õmmeldud 
valge-roosa- ja rohelisekirjaline 4,5 cm laiune siidpael, mis kulgeb kukla tagast otsmikuni. 
Küljetükkide lõpus (pealael) on 1,5 cm laiused peenest villasest punasepõhjalisest riidest 
ribad ja nende peale on õmmeldud 1 cm laiusest valgest puuvillasest riidest lappvoltidesse 
seatud rüüž. Rüüži keskel on punane sakiline pael. Mütsi alumine äär on kanditud 
punasekirjalise puuvillase riidega. Esiääre alumise serva külge on õmmeldud 2 cm laiune 
punasepõhjalisest peenest villasest riidest riba, mille peale on kinnitatud 1,3 cm laiune valge 
puuvillane pits. Mütsi esiäärel 1,5 cm kaugusel altäärest on 2,5 cm laiune punane kaleviriba, 
millele on kinnitatud (alumisele äärele) 0,7 cm laiune kardpits ja sellest paar millimeetrit 
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kõrgemale must sakiline pael. Mütsi pealael on värvilistest riideribadest valmistatud tups. 
Mütsil on kaunistuseks veel 4 nööpi, küljetükkidel punased ja siidpaela peal valge. 
Nurkadesse on kinnitatud punasest puuvillasest riidest paela, mis seoti lõua alla sõlme. Mütsi 
vooder on valgest puuvillasest riidest. 
Mütsi kõrgus esiääre kohal on 12 cm ja laius 16,5 cm. 
Müts on vähe määrdunud. 
Valmistanud käsitööline Julie Meisterson Muhu Hellamaa v. Vahtraste k. Noorejaagul. 
Muuseumile kinkinud 1920.a. Muhu Suurvallas Külesema k. Koosi talus Kristine Metsniit. 
Vanus kinkimisel 50 a. 
 
45. ERM, A 509:4327, Muhu. 
MÜTS, LAPSE. Valmistatud punasekirjalisest puuvillasest riidest. Mütsi küljetükid on hele-
punasepõhjalisest mustakirjalisest puuvillasest riidest. Keskmine tükk keskmise punase 
põhjalisest mustakirjalisest puuvillasest riidest. Keskmise tüki peale on õmmeldud 
punaroosapõhjaline valgete ja roheliste kirjadega 5,3 cm laiune siidpael, mis katab peaaegu 
kogu keskmise riidetüki. Küljetükkide ääres on 3 cm laiune tüllpits seatud lappvoltidesse. 
Tüllpitsi keskel on 0,5 cm laiune roosa siidpael. Alumine äär on kanditud 0,5 cm laiuselt 
punasekirjalise puuvillase riidega. Esiääre peale on õmmeldud 3 cm laiune punane kaleviriba. 
Selle peale 0,5 cm kaugusel alumisest servast on 1 cm laiune heleroheline siidpael, mille 
keskel on must sakiline pael. Paela mõni mm kõrgemal on piiprellidest moodustatud sakiline 
joon. Mütsi esiäärde on serva külge õmmeldud 1 cm laiune tüllpits. Mütsi küljetükkidel ja 
keskel asuval siidpaelal on piiprellidest moodustatud geomeetrilised motiivid. Keset pealage 
on värvilistest riideribadest tups. 
Mütsi nurkadesse on kinnitatud valgest puuvillasest riidest paelad, mis seoti lõua alla kokku. 
Mütsil on valgest puuvillasest riidest vooder. 
Mütsi kõrgus esiääre kohal on 13 cm, laius on 12 cm. 
Müts on määrdunud. Üksikuid piiprelle on kadunud. Valmistanud Maria Obustkoppel Muhu 
s. Hellamaa v. Nõlla k. Mihkli t. Muuseumile kinkinud 1920.a. samas kohas Kristiine Voske. 
Vanus kinkimisel 40 a. 
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46. ERM, A 509:4425, Muhu.  
LAPSE MÜTS. 
   
Valmistatud punasekirja sitsiriidest, punasest siidriidest, roosast villasest riidest ja oražist 
kalevist. Kaunistuseks mitmevärviline heegelpits villasest ja puuvillasest lõngast, piiprellid, 
klaashelmie ning ostetud puuvillane pits. 
Müts õmmeldud klahest punase ja helesinise kirjust sitsist tagatükist õmblusega piki kukalt 
ning kolmest ülalt kitsenevast segmendikujulisest esitükist, mille teravikud jäävad kukla taha, 
lai äär mütsi esiküljele. 
Mõõtmed: tagaääre pikkus 26 cm, esiääre pikkus 33 cm. Keskmise esitüki kõrgus (ees keskel) 
19 cm. Tagatüki laius (mütsi keskelt) 10 cm, mütsi esiäärelt 5 cm. Ümbermõõt 43 cm. 
Mütsi õmblusele on mütsi paremal poolel kummalegi poole õmblust õmmeldud 1,2 cm laiune 
puuvillane poepits ja õmbluse kohta 1 cm laiune punane siidpael nii, et pits kummalgi pool 
paela 1 cm ulatuses paistma jääb. Piki paela on umbes 1 cm vahemaaga õmmeldud väikesed 
roosakad klaashelmed. Helmed puuduvad kuklatagusel paelal, mis on õmmeldud kahe 
tagatüki vahelisele õmblusele. Mütsi esiäärele on peale õmmeldud 2,8 cm laiune oranži värvi 
kalevist riba, mille ülaäärele on õmmeldud mustavärvi puuvillane sakiline pael, alaäärele 
punane sakiline pael. Punane pael on kinnitatud kullakarva kardniidiga. Kaleviribale 
eelpoolkirjeldatud paelade vahele on õmmeldud ilustuseks hallist, mustast, lillast, pruunidest 
ja rohelistest piiprellidest ning väikestest hõbedakarva klaashelmestest geomeetriline muster. 
Mütsi keskele esitükile on õmmeldud kollastest, mustadest ja rohelistest piiprellidest ning 
mustadest nööpidest kaks geomeetrilist motiivi, millest ülemine mütsi äärest 5 cm kõrgusel 
asuv motiiv meenutab muhu mända. Geomeetrilised motiivid on piiprellidest õmmeldud ka 
külgmiste esitükkide alaäärele. Kummagi esitüki keskel ilustseks väike must nööp. Mütsi 
esiäärele on kinnitatud 3 cm laiune kollasest ja roosast villasest lõngast ning punasest, 
tumepunasest ning kreemist puuvillasest niidist pits. 
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Mütsi tagaäär on kanditud 1,6 cm laiuse poevillasest riidest kandiga, mille laiusest pool jääb 
mütsi paremale, pool pahupoolele. 
Mütsi tagatükkidel on valge ja roosa kirjust sitsiriidest vooder. Keskmisel esitükil on vooder 
sinine, roosa ja valge triibulisest puuvillasest riidest, äärmistel esitükkidel helepruunist 
puuvillasest kollase, rohelise ja roosa ruudulise siidmustriga riidest vooder.mütsi kummalgi 
äärel on mõtsi pähekinnitamiseks 2 cm laiused valged puuvillased paelad, üks 14 cm ja teine 
15 cm pikk. 
Müts on saadud Muhu saarelt, Hellamaa vallast, Lehtmetsa talust, Juulia Tustilt. 
Valmistanud on mütsi samuti Juulia Tustit. Valmistatud müts samas, kust ta on saadud. Mutsi 
vamus kinkimisel 26 aastat. 
„Pani pähe sündinud lapsele – kadumas ei ole.“ 
Kataloogitud 1956. aastal. 
 
 
47. MM, 643 E 1160, Muhu. 
TITE RISTIMISMÜTS. Masinal õmmeldud roosast poeriidest. Vooder valgest pvl riidest. 
Kinnitub 16-cm mütsiriidest lõuaaluse paela, nööbi ja aasa abil. Koosneb 12x36 cm suurusest 
riidetükist ja kuklatagusest. Rikkalikult kaunistatud poepitsi, poepaela, kuldsete helmeste ja 
pitsist moodustatud rosettidega. 
Säilivus: voodril roosteplekid, muidu suhteliselt hästi säilinud. 
Valmistanud Kallaste Korju Jekaterina Vaga (1881-1964) oma tütrele Aniliina Vagale (s. 
1910). 
Saadud: Hilda Vaga: Kallaste k. Korju t. 
 
 
48. MM, 643 E 1159, Muhu. 
TITEMÜTS, ristimismüts. Masinal õmmeldud lillast pvl poeriidest. Vooder valgest pvl 
riidest. Kinnitub 18-cm marlist paela, nööbi ja lõnast aasa abil. Müts koosneb 38 x 14 cm 
suurusest riidetükist ja kuklatagusest lapist. Mütsi eesääres valgest marliriidest kaunistus ja 
valge voltidesse sätitud 3,5 cm laiune poepits. Mütsi põhiosal kaunistuseks valgest 
marliriidest rosetid. Keskmise läbimõõt on maks 7 cm, äärmistel 5 cm. Pealael asetseva roseti 
südamikuks on punane kandiline kuldkirjadega nööp, kahel teisel sinised kuldkirjadega 
klaasnööbid. Kuklataguse lapi kõrgus on 12 cm. Kuklatagust ülejäänud osaga ühendaval 
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õmblusel on mütsi riidest sats, millel valgest marliriidest kaunistus. Kaelaäärses servas 4,5 cm 
sats. Esiäärele ja allservale õmmeldud valgest marliriidest kaunistus riba. 
Säilivus: pleekinud; vooder ja satsid-pitsid kergelt määrdunud. 
Kuulunud: Kallaste k. Korju t. Rudolf Vaga (1923-1984). Valmistanud Jekaterina Vaga 
(1881-1964). 
Saadud: Hilda Vaga; Kallaste k. Korju t. 
 
 
49. ERM, A 175:94, Kihnu. 
POISI MÜTS. 
 
   
 
Sinise ja punase värvilistest sitsilappidest vaheldumisi kokkuõmmeldud; all valge linane 
vooder; vahelduvate siilude või lappide nimi: „laod“; keset pöölage riideribadest tutt; ääres 
punane riie („pael“); eesnurkade küljes punasest riidest paelad („sõltused“); vanus 5 a. ümber; 
müünud ja teinud Liis Küster, Kihnu Mõisakl. Möe-Tooma tl.; hind 40 mk. 
Stipendiaat Voldemar Haasi korjandus M.P.T. ülesandel 1921. aastal Kihnu saarel. 
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50 ERM, A 175:100, Kihnu. TÜTARLAPSE MÜTS. 
 
Lillelisest vabrikuriidest; osad („laod“) – keskmine punane, äärmised – sinised; äär punasega 
kaetud („kiri“); eesnurgas 2 paela köitmiseks; vanus 5 a. ümber; teinud ja müünud Liis 
Küster, hind 30 mk. 
Stipendiaat Voldemar Haasi korjandus M.P.T. ülesandel 1921. aastal Kihnu saarel. 
 
51. MM, 643:E 1156, Muhu. 
TITESÄRK. 
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52. MM, 784 / 1886:16 E, Muhu. 
TITESÄRK. 
 
 
53.PäMu, 12042 : E 132, Kihnu. 
LAPSEKLEIT. 
Pikkade varrukatega lapsekleit Kihnust. Pihiku osa ja varrukad valgest riidest, mille lõimeks 
on valge linane niit, koeks valge villane lõng. Kaelus on äärestatud punase-valge-pruuni-
sinisekirju sitsiga. Pihik seljatagant kinnitatav kahe kirju sitsipaelaga. Seelikuriidel lõimeks 
valge linane niit, koeks hall villane lõng. Seelikul ümberringi lahtised voldid. Seeliku alläärel 
punasest villasest lõngast pael. 
Mõõted: pikkus: pihiku 13 cm; seeliku 35,5 cm; varrukate 17 cm. 
Säilivus: tugevasti koitanud ja närustunud. Paigatud ja nõelutud. 
Vana muuseumi kogudest (PäMu 5055). Saadud Kihnust. 
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54. ERM, A 175:97, Kihnu. 
TÜTARLAPSE KÖRT. 
50 cm. pikk, poolteise aastase lapse jaoks; ülemine osa valge villane, punase riidega kaetud 
käikseotsad ja kaelus ilma kraeta; alumine osa punase-sinise triibulisest segavillasest 
seelikuriidest; allääres punane villane pael; rinalõige ulatab kõhuni, kokkuköidetav 2 paari 
paeltega; osade nimetused: rue piha, alumine, seljataga sidumiseks sõltused; 
 vanus 5 a. ümber; teinud ja müünud Liis Küster, Kihnu Mõisa kl. Mäe-Tooma tl.; hind 100 
mk.A 175 – stipendiaat Voldemar Haasi korjandus M.P.T. ülesandel 1921. aastal Kihnu 
saarel. 
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55. ERM, 446:291, Kihnu. 
LAPSE SEELIK. 
Külgeõmmeldud pihaga: värvlist kroogitud, pikitriibuline. Triibud sinise, punase ja valgega: 
osa triipe hambulised. Piht punasest, valgete märkide ja lilledega riidest; käistega, kurgu alt 
kahe paelaga kinniseotav. Seeliku raius (ETN pikilõhe nöörkuue v särgi alumises servas, 
EÕS) ees, pihaavause jätkuks. Ai roosa kaaruspael. Pikkus 34cm, lisaks piha kõrgus tagant 
12cm; alläär 115cm, raius 10cm. 
Piht terve, seelik üleni katki, ai rebenenud. Andmed puuduvad. 
10.VII 1937.aastal Haridusministeeriumi poolt ERM-i deponeeritud ajaloolase A.Põrga 
kogud. 
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56. ERM, A 175:93, Kihnu. 
POISI KUUB, 2 aastase lapse oma. 
   
Sinine segavillane, särgimoodi õmmeldud, rinnalõige 2 nööbiga; kaelus värvilise riidega 
kaetud, ilma kraeta; käikseotsad terved; külgedel allääres 4-nurgelised siilud vahel; kuue 
pikkus u. 60 cm.; osade nimed: „rue, käused, käuste all takistused, jatkuks kõrvale õmmeldud 
kummagile poole siilud“; sarnast kuube kandvat posslapsed kolme kuni nelja aastani; kuue 
vanus 5 a. ümber; teinud ja müünud Liis Küster, talunaine, Kihnu Mõisa kl. Möe Tooma tl.; 
hind 150 mk. 
Stipendiaat Voldemar Haasi korjandus M.P.T. ülesandel 1921. aastal Kihnu saarel. 
 
57. ERM, A 175:98, Kihnu. 
TÜTARLAPSE SÄRK. 
  
Valge linane, 10 cm. laiuse kirjatud kraega; käiksevärvlid samuti sinise- ja punasega kirjatud, 
lõhkised, paelaga kokkuseotavad; krael punasega väljaõmmeldud „piäd“, millel punased 
„hargid“ otsas; käiksevärvlitel („värgel“) samuti „piäd“ ja „kanavarbad“; 
 vanus 5 a. ümber; teinud ja müünud Liis Küster, Kihnu Mõisa kl. Mäe-Tooma tl.; hind 50 
mk. 
Stipendiaat Voldemar Haasi korjandus M.P.T. ülesandel 1921. aastal Kihnu saarel. 
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58. PäMu, 12384 : E 857, Kihnu. 
SEELIK. 
 
 
Kihnu rahvariide seelik lapsele. Seelik on villane ja pikitriibuline. Erinevad värvid: must, 
valge, roheline, lilla, punane, kollane, roosa. Laiad triibud on punase ja mustaga, ülejäänud 
värvi triibud on kitsad. Seeliku allääres on punane heegeldatud pael, vöökoht on aga kanditud 
roosa puuvillase riidega. Külje peal on paeltest seos. Ülevalt seelik kroogitud. 
Mõõdud : laius allääres – 132 cm,  laius värvli juures – 52 cm, pikkus – 34 cm 
Säilivus : rahuldav 
Saadud : E.Pavlovilt akt nr 12; 19.veebr. 1980.a. 
 
59. ERM, A 556:8, Kihnu. 
JAKK, LAPSE. 
 
Tumesinisest riidest värvilise lillkirjalise mustriga puuvillasest (sitsist) riidest. 
Jakk on õmmeldud ühest tagu ja kahest esitükist. Seljatükk on õige vähe lõigatud taljesse. 
Eest on jakk nööbitav, seoses sellega on õmmeldud ühele hõlmale viis väikest valget nööpi, 
teisele hõlmale on õmmeldud vastavalt viis nööpauku. Kummalegi hõlmale ette aetud masina-
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ga kolm nöörvolti umbes 1,5 cm vahemaaga. Varrukad on õmmeldud kahest tükist ning otsa 
pandud siledalt. Varrukasuule on õmmeldud 3 cm laiune jakiriidest kant. Samuti on jaki 
alaäärele õmmeldud 2,5 cm laiune kant. Jakil on 2 cm laiune püstkrae, mille ääres on 
korrapärastesse 0,7 cm laiustesse voldikestesse koondatud 1 cm laiune rüüž.  
Selja pikkus on 40 cm, selja laius 30 cm, esitüki pikkus 32 cm, laius taljes 28 cm. Varruka 
pikkus on 39,5 cm, suu ümbermõõt 19 cm. 
Jakk on uus ja terve, puhas. 
Jakk on ostetud Kihnu „Nõukogude Partissani“ nimelisest kolhoosist Sinaida Saare käest. 
Muuseumile andis üle 16. XI 1950.a. EM-i teaduslik töötaja Tamara Paevere, elukoht Tartus, 
Tööstuse tn. 1-15. 
 
60. ERM, A 621:25, Kihnu. 
LAPSE MÜTS, tite müts, poisi. Kokku õmmeldud viiest kirjust puuvillase riide tükist. 
Voodriks on punase ja valge kirju riie. Pealael on tutt. Poisi mütsil oli tutt, tüdruku mütsil ei 
olnud seda. Mütsi all on kaks paela, mis seoti lõua all kokku. Mütsi kinkis EM-le Olga Tapp 
(sünd. 1913.a.). Kinkija elkoht vt. A621:22. Müts on tehtud kinkija onule Kihnus. Eseme 
vanus umbes 85 a. 
 
61. ERM, A 556:11, Kihnu. 
LAPSE SUKK. 
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62. ERM, A 175:99, Kihnu. 
TÜTARLAPSE PASTLAD. 
 
 
 
63. ERM, A 175:95, Kihnu. 
POISI PASTLAD. 
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SUMMARY 
 
Children’s clothes of Western Estonian Islands in the 2nd half of 19th centry and 
the 1st half of 20th century based on museum collections and archive photos. Making of 
children clothes’ collection in traditional clothing style 
The purpose of this thesis was to map the children’s clothes of Hiiumaa, Saaremaa, 
Muhu and Kihnu island available in musem collections from the period of 2nd half of 19th 
century to the 1st half of 20th century. To have better overview of the wearing customs of 
children clothes, archive photos from that period were analysed. Analysis of collected 
material confirmed the assumption that children clothes in that period were quite similar to 
adult clothes. 
The purpose of the practical part of the thesis was to make a modern children clothes’ 
collection in traditional clothing style. The collection compiles of two parts. In the first part 
there are dresses for smaller children based on regional patterned mittens and one outfit with a 
cardigan for a older girl. In the second part there are basques for school girls based on 
Saaremaa waistcoats. In addition to making of the clothes, also the instructions, cutting 
layouts and pattern drawings were complied for practical use. 
The sample of the study was 77 items from collections of Estonian National Museum, 
Hiiumaa Musem, Muhu Museum, Pärnu Museum and Saaremaa Museum. 
This thesis consists of three chapters. In the first chapter the traditional and children 
clothes of Western Estonian islands – Hiiumaa, Saaremaa, Muhu and Kihnu – are described.  
The second chapter focuses on the making of children dresses and cardigan based on regional 
patterned mittens. The third chapter describes the making of basques based on Saaremaa 
waistcoats. 
The text is illustrated by historic photos from photo collections of Estonian National 
Museum and Hiiumaa Museam, and two photos from private collection. Four water colour 
painting of E. H. Schlichting from Estonian National Musem’s art collection and F. Stern’s 
lithograph from History Museum’ collection were additionally used. 
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The annexes of the thesis provide the legends of the items in museum collections 
together with sketches and material examples. 
In the theoretical part of the thesis the hypothesis was confirmed that children clothes in 
2nd part of 19th century until 1st half of 20th century  in Western Estonian Islands were quite 
similar to adult clothes, though little bit simplified and made accordingly to children's size. 
The work instructions, cutting layouts and pattern drawings of  the clothes’ collection 
made as the practical part of this thesis are helpful for making traditional clothes for children. 
